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Madrid, Septiembre 21 
MEJORA L A SITUACION 
Anaü^adag en conjunto lajs noti-
cias que de toda España vienen reci-
biéndose, se advierte que la situación 
mejora rápidamente . 
En Madrid ha dado comienzo la 
ruelga. pero ésta no es completa y la 
tranquilidad no ha -sido alterada. Cir-
culan los t ranvías y muchos carrua-
jes, y aunque los t ipógrafos figuran 
entre los huelguistas, se han publicado 
ayer y hoy la mayoría de lo* periódi-
cos. Puede, por tanto, asegurarse que 
la huelga general en Madrid ha fra-
casado.0Las autoridades, sin embargo, 
tienen adoptadas precauciones ex-
traordinarias, ocupando militarmente? 
la población y reconcentrando en Ma-
drid las fuerzas que guarnecen los 
cantones inmediatos. 
Una comisión de agentes de Bolsa 
ha visitado ai señor Canalejas expre-
sándole que agentes franceses tratan 
de perturbar el mercado, provocando 
la baja de los valeres públicos'. Asegú-
rase también que entre los sediciosos 
circula mucho dinero francés. 
En El Ferrol la huelga general es 
abscluta. 
En cambio, en Bilbao, el Comité de 
la huelga ha acordado aconsejar la 
vuelta al trabajo, manteniendo el pa-
ro únicamente los obreros del muelle 
y los de la zona fabril . 
En la cuenca minera de Asturias re-
nace la agitación; pero en las restan-
tes poblaciones de España que secun-
daron el movimiento sedicioso ss res-
tñMece rápidamente la normalidad. 
M e m o r i a s d e m i v i d a 
Por un cubano 
La primera campaña electoral que 
tuvo E l Rayo fué á favor de un cuba-
no. 
Había sido elegido diputado á Cor-
tes, en las primeras elecciones celebra-
das después del Zanjón, don Ramón de 
Armas y Saenz, cubano meritísimo, de 
gran talento, como todos los Armas, 
que al constituirse los partidos políti-
cos había organizado el de Unión Cons-
titucional, ejerciendo en él el cargo de 
Secretario. 
Apenas llegado á la Corte fué desig-
nado por Cánovas del Castillo para el 
importante cargo de Subsecretario del 
Ministerio de Ultramar. 
Con lo cual no mostró Cánovas, por 
cierto, mucha imparcialidad respecto á 
los partidos cubanos, pues si á raíz d3 
creados éstos se entregaban los resortes 
del gobierno á los constitucionales, po-
co ó nada podían esperar los liberales, 
que después se declararon autonomis-
tas, de quien era el árBitro de los des 
tinos de España después de la Restau-
ración. 
Así no es extraño que los autonomis-
tas considerasen casi como enemigos á 
los gobiernos monárquicos y pusiesen 
sus esperanzas en les republicanos, pa-
ra no tener que renuncial, por completo 
á soluciones pacíficas. 
Mas, por lo que respecta á Ramón 
de Armas, poco le duró la Subsecreta-
ría que desempeñaba, pues á pocj de 
ocupar aquel alto puesto llegó á la Cor-
te el Conde de Galarza, Vicepresidente 
del partido de Unión Constitucional y 
Presidente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA y por no haber podido 
aquel i r á esperarle á la estación del 
ferrocarril, á causa de hallarse enfer-
mo, cayó en desgracia para con el so-
berbio Conde, quien, almacenista de ta-
baco en rama, había ingresado en la 
nueva nobleza creada en Cuba para 
premiar servicios políticos, y que ser-
vido y halagado por un catalán liste lla-
mado Vérgez, deseaba elevar á éste al 
cargo de Secretario del partido que él 
dirigía, aunque á su cabeza figurara el 
Sr. Conde de Casa Moró, pues éste ocu-
pábase más en sus numerosos negocios 
agrícolas y comerciales que en las in t r i -
gas y enredos de la política. 
Por aquella enorme desatención, aun-
que claro está que se buscó otro pretex-
to, nada honroso por cierto para el poco 
afortunado Armas, fué destituido éste 
del cargo de Subsecretario (le Ultra-
mar y del de Secretario del partido de 
Unión Constitucional, quedando ade-
más, y esto era lo más grave, fuera d : 
la candidatura de diputadas á Cortes 
en las elecciones generales que á poco 
de estos sucesos se celebraron. 
E l Rayo protestó indignado contra 
esta úl t ima determinación y levantó 
bandera á favor de don Ramón de Ar-
mas, con tal empuje y tanto éxito, en 
un principio, que los prohombres del 
partido, á pesar de que no tenían nada 
de humildes, me citaron á casa del Con-
de Casa Moré, donde estaban reunidos 
Gralarza, Quzmán, Vérgez, Balboa y 
otros personajes, para proponerme una 
transación, consistente en que yo pro-
pusiera el candidato que me pareciese 
mejor, obligándose ellos á apoyarle, 
siempre y cuando yo retirase la candi-
datura de Ramón de Armas. 
No acepté, y siguió la lucha de la 
hormiga contra el elefante; porque en 
realidad ¿qué iba á poder «yo, recién 
llegado á Cuba y sin más armas que 
un periódico semanal, que, por muy 
popular que fuese, nunca podría resis-
tir,' sin ser aplastado, la fuerza enor-
me de la prensa del partido? ¿Qué iba 
á poder yo, repito, contra la disciplina 
terrible de aquellas huestes constitu-
cionales á las que se había hecho creer 
que la integridad de la patria depen-
día en absoluto de su sumisión ciega á 
las consignas que salían del palacio del 
Conde de Casa MoréT 
Publicóse en E l Rayo, durante to-
do el período electoral, la siguiente 
candidatura' 
PROVECÍA DE LA HABAXA 
Sr. D. Ramón de Armas y Sáenz. 
" " Francisco de Jos Santós 
Guzmán. 
" " Mamerto Pulido. 
" " Miguel Villanueva. 
" " Manuel Armiñán. 
" " Erneste Zulueta. 
" *' Antonio Batanero. 
"NOTA.—Hemos suprimido el úl t i -
mo nombre de la candidatura oficial 
del partido, á fin de dar cabida en 
ella á don Ramón de Armas y Sáenz; 
los electores pueden eliminar al que 
menos confianza les merezca." 
Y en uno de los artículos que dedi-
camos á la defensa de Ramón de Ar-
mas decíamos, bajo el epígrafe ' ' L a 
mayor de las infamias," lo que sigue: 
" R a m ó n de Armas y Sáenz es 
cubano; Ramón de Armas y Sáenz es 
español de corazón; Ramón de Armas 
y Sáenz ha cumplido como bueno: he 
ahí por qué le defiende La Centella 
(había sido suprimido E l Rayo y le 
habíamos sustituido con La Centella) 
sin que le importen nada las conse-
cuencias ni la guerra á muerte que ha-
brán de declararle ciertos corazones 
donde sólo el rencor tiene cabida, don-
de sólo la venganza ruin puede ani-
darse." 
" R a m ó n de Armas está caído, por 
eso nos tiene á su lado. Siempre hemos 
preferido ser cortesanos de la desgra-
cia á arrastrar nuestra dignidad por 
las antesalas del poder." 
"Nosotros personalmente nada le 
debemos; nada, de él esperamos." 
"Se le trata de hundir injustamen-
te, por eso le alargamos nuestra ma-
no ." 
" Dedicánd'ole este mimero cumpli-
mos con nuestro deber. Que el partido 
de Unión Constitucional cumpla con 
el suyo." 
" ¿ C ó m o ? " 
" N o consintiendo esa gran infa-
mia . " 
"Votando la candidatura acordada 
por el Centro Conservador; pero colo-
cando en primer término á D. RAMÓN 
DE ARMAS Y SAENZ." 
No hay que decir que nuestro no-
ble y desinteresado propósito resultó 
inútil . 
Para lo único que sirvió fué para 
que, como habíamos previsto, se nos 
hiciera desde entonces nna guerra sin 
cuartel por los magnates del partid'S, 
recomendando de oficio á todos los 
constitucionales que se borrasen de La 
Centella y echándose á la calle comi-
siones de asalariados ó explotadores 
del Centro Conservador para i r de •vi-
sa en casa, pidiendo ú ordenando, se-
gún los casos, á los disciplina los 
constitucionales que dejasen de leer 
La Centella. , 
Millares de bajas tUvo esta; pero á, 
pesar de tan cruda guerra todavía 
pude sostener mis periódicos, con cule-
ra independencia, durante algunos 
años. 
Lo que no podía sospechar entonces, 
ni lo hubiera creído aunque algún adi-
vinador del porvenir me lo hubiera 
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P A R E L A O R E J A Y O i O A 
N O H A Y C U E L L O S C O M O L O S 
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L i b r e * d « Hesgro <f« humedad, 
g a r a n t i z a d a » á prueba de faegro 
y ladrones. 
AEiLÜCE, MARTINEZ I Cía. 
Sao Igrnaeio 28. H a b a n a 
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I N V I T A C I O N 
Invitamos al público á conocer 600 cajas de camisetas de hilo de Esco-
cia, de colores, finísimas, fabricación francesa, que liquidamos, neto, i 
c u r r e n e y 
l a c a j a . 
Este lote forma parte de la liquida ción general, y sólo rigen estos pre-
cios durante el mes actual. 
A G U I A R 9 4 Y 9 6 























GARGANTA KARIZ T OIDJS 
N E P T Ü N O 103 DE 12 á i , todos 
loe dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hoapita 
Mercedes lunes, miércoles j viernes á 
las 7 de la maana. 
C 2663 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2743 S. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Conaultat d« 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2687 S. 1 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hfpado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 S. 
R E I L L Y 2 9 
H A B A N A 
A L B E R T A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al pftblieo. Habana 98. Telf. A-2322. 
11107 26t-16 S. 
De la facultad de París y Escuela de VIena 
Especialidad en enfermedades de María. 
Garganta, y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2689 S. I 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico de Niño* 
Consulta* de 12 & 3.—Chaefrt: 31, 
A Aguacate.—Teiéíono 9ie. •utna 
D " P e r d o m o 
Vf&s urinarios. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Slfilee tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De U 
& 2. Jesús Haría número 33. 
C 2652 S. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general.—Sífilis y venéreo. 
Consultas de 1 á. 3. 
Sol 66, altos. Teléfono A-3870. 
10504 26-3 S. 
6 0 c t s . 
L A V A R A , DE UNA Y A R D A DE ANCHO 
$ 1 5 
L A PIEZA DE 32 V A R A S Y MEDIA 
S O L A M E N T E E N 
E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y 29. T E L E F O N O A-2306 
C 2848 1-21 
L o m e j o r p a r a e i C U T I S s o n 
l o s P O L U O S y C R E W I A d e 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2715 S. 1 
- - • — • ^ . - c -¿orí 
* 4 • • 
l-.'u 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O S L A S I M I T A C I O N E S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 E L E S T U C H E 
13-7 S. 
DIAKIO D E L A MARINA.—É&S' de la tarde.—Septiembre 21 de 1911. 
asegurado, era que procediendo así, ya 
en 1884, pudiera ser aeusado veinti-
siete años después de haher sido 
siempre enemigo de los cubanos. 
Y cuanto al recurso de echarse á la 
calle para borrar suscriptores al pr i -
mer tropiezo que el periódico tenga ó 
crean que ha tenido sus censores, ya 
ven los que estas memorias -leen que es 
bastante viejo. 
• Qué d i r ían los que así suelen pro-
ceder si, imitando su conducta, al p r i -
mer disgusto con sus establecimientos, 
caso de que sean comerciantes ó in-
dustriales, por si la mercancía es mejor 
ó peor, no contentos con i r á comprar 
á otra .parte sus "marchantes/' se de-
dicasen á recorrer ia población hacien-
do presión moral sobre los demás pa-
ra que imitasen su conducta, diciendo 
de unos que venden mercancías ave-
riadas, de otros que las cobran caras y 
del resto que están quebrados? 
Que eso sería infame ¿verdad? 
Pues que se apliquen el cuento: que 
la propiedad de un periodista es tan 
respetable como la de cualquier hijo 
de vecino. 
Tanto más, cuanto que los grandes 
aciertos de la prensa sólo suelen ser 
premiados, y gracias, con aplausos y 
felicitaciones que no se cotizan en el 
mercado de los valores públicos. 
N. R. 
LA SITUACION DE ESPARA 
Cablegrama oficial 
E l Ministro de Estado de España 
ha dirigido al Ministro de S. M . en la 
Habana el cablegrama siguiente: 
Septiembre 20 
Normalidad absoluta en Barcelona, 
Zaragoza y demás capitales de pro-
cincia, así como en Madrid donde ss 
cerró esta madrugada la "Casa del 
Pueblo.,' La situación mejora en to-
das partes incluso en Valencia, don-
de exageróse mucho sucesos, creyen-
do Capi tán General que ya pueden re-
gresar los refuerzos enviados. La huel-
ga de Bilbao continúa pero sin alte-
ración del orden y reanudando algu-
nos obreros el trabajo. 
SU lí 
Las condiciones del tiempo en la se-
rnaiiM pasada, no han tenido variación 
notable respecto á las de la anterior, 
sin que ojereiera influencia aprecia'blo 
en el territorio de la República la per-
turbación atmosférica que en JOS últi-
mos días se presentó por el cen-
tro del mar Caribe, avanzando hacia 
accidente lejos de nuestra costa S. 
La distribución de las lluvias, que 
cayeron de uno á tres días en diferen-
tes lugares, fue también parecida á la 
que han tenido en casi todo el mes pa-
sado y en lo que va transcurrido del 
presente, cayendo algunos aguaceros, 
además, por Los Palacios, por la re-
piói. del N . de la provincia de Santa 
( '¡ara, faunque casi insignificantes 
dftsde Sagua la Grande hasta Sierra 
f lo rera) , por el NE. de la de Cama-
giiey y pnr Puerto Padre y Gibara, ha-
ciendo mucha falta que caigan más 
lluvias, tanto por todos esos lugares, 
como por la porción oücidental de la 
provincia de Camagür-y. 
Se han formado turbonadas casi 
diariamente en la primera mitad de 
la semana, y no con tanta frecuencia 
¿n los últimos días de ella, habiendo 
producido fugadas de viento algunas, 
y descargas eléctricas: una de estas 
eayó el día 10, en la ágíéüá de San 
Juan de Dios, de Camagüey, arran-
cándole la cruz, agrietando la torre, 
privando de conocimiento á un indivi-
duo, lesionando á un niño, y causan-
do la conmoción que produjo en una 
señora, su alumfbramiento prematuro. 
En la misma fecha hubo una gran tur-
bonada por la parte oriental del térmi-
no de €ienfuegos, la que al desfogar 
produjo granizada, qaie no tenemos 
noticia de que causara daño en los 
cultivos. 
Los vientos fueron miny variables, 
predominando los de la 'brisa general-
mente, en las horas próximas al me-
diodía, con fuerza moderada, y flojos 
desde las últimas horas de la tarde 
hasta las primeras de la mañana, au-
mentando algo en intensidad al termi-
nar la semana. 
Predominó la atmósfera nublada 
parcialmente, ocurriendo neblinas y 
rocío diariamente por el interior do 
la República: y ha disminuido algo la 
humedad de la atmósfera en los "últ i -
mos días. 
En la teu/peratura se ha notado al-
gún descenso por las madrugadas de 
esos mismos días, que fueron frescas, 
aunque en las proximidades del medio-
día y en las horas de calma se ha sen-
tido bastante calor. 
Las condiciones de la caña son las 
mismas que se han consignado en re-
vistas anteriores, sin embargo de que 
tanto por Gibara como por el término 
de Remedios le han caido en la sema-
na algunas lluvias, de las que tan ne-
cesitada estaba la planta en esos lu-
srares: pero así de Remedios como del 
NO. de la provincia de Santa Clara, 
y de la porción occidental de Oama-
gíiey. se nos informa que si no hubietsa 
abundantes lluvias pronto, no podrá 
molerse en la zafra próxima parte de 
la caña de primavera de este año; y la 
que se muela de ella en dicha zafra, 
da rán escaso rendimiento, lo que ocu-
rre también por Guamacaro. De Ci-
fuentes se nos dice que por la seca Qtie 
viene reinando allí, se augura que ha-
brá merma en la producción de los 
campos de caña. En cambio, del SO. 
de Matanzas v extremo NE. de Santa 
Clara se confirman las noticias dadas 
anteriormeHte, de la creencia que la 
zafra próxima será en esos lugares 
mayor que todas las anteriores: lo que 
tanvhi'én se espera que ocurra en otros 
varios lugares d;-1 la República. 
E n todas las zonas azucareras de 
ella se preparan terrenos para nuevas 
siembras de caña, efectuándose algu-
nas: y en el término de Remedios se 
espera á que caigan más lluvias para 
hacer las reciembras que necesitan los 
cañaverales plantados en los meses an-
teriores. 
E n el central ícSan Antonio," de 
Santa Clara, se han hecho ensayos de 
formar semilleros de caña, con irriga-
ción, para seleccionar después los bro-
tes, para las siembras, sin haber obte-
nido resultado satisfactorio de esa 
prueba. 
'Queda ya poca rama de tabaco por 
escoger de la cosecha pasada, por lo 
que pronto te rminarán sus trabajos 
las "escogidas" que funcionan aun en 
varios términos de la provincia de Pi-
nar del Río, aue obtienen regular pro-
ducción en " tercios;" las dos que hay 
en Remedios, y las de Manicaragua y 
E l Hoyo. 
En varios lugares de Pinar del Río 
se efectúan ventas de ia hoja, á híle-
nos precios, haciéndose también algu-
nas en Mayarí, en donde los vegueros 
se muestran reservados, esperando que 
mejoren los que allí ofrecen actual-
mente los compradores. 
Con las lluvias últimas se regó la 
semilla en el término de Remedios-, y 
tanto por Vuelta Arriba como por Pi-
nar del Rio y Santiago 'de las Vegas, 
se hallan en muy buenas condiciones 
los semilleros que han germinado ya, 
esperándose que pronto haya posturas 
en estado de tras-plantarlas. Si no se 
presenta algún contratiempo, habrá 
este año mucha abundancia de ellas, 
de buena clase. 
Mucha falta hacen las lluvias para 
los cultivos menores, cuyas cosechas 
serán cortas si no ocurren aquellas 
pronto, en la parte occidental de la 
provincia de Camagüey. En el térmi-
no de Manzanillo se han hecho pocas 
siembras de e»tos cultivos, á los que 
prestan generalmente poca atención 
los agricultores. En el resto de la Re-
pública son buenas las condiciones de 
toda clase de frutos, hallándose muy 
frondosos los piñales y naranjales de 
la zona de Bainoa. Los plátanos comu-
nes escasean por varios lugares, entre 
los que se cuentan el centro de las pro-
vincias de la Habana y Camagüey, ry el 
término de Manzanillo, en el que se 
están destruyendo los platanales de 
una finca próxima á la población, pa-
ra sembrar caña. 
Sigue recolectándose la cosecha del 
maíz en Pinar del Río. Santiago de las 
Vegas, Remedios y Puerto Padre, 
siendo buena en la mayoría de esos 
puntos. 
En el Departamenío de Agricultu-
ra de la Compañía del Ferrocarril 
Central de Camagikv. se venden .se-
millas •escogida,0 y probadas, de diver-
sos frutos, con objeto de mejorar su 
- •odneción en cantidad y calidad. 
Los potreros, que sufrían por la se-
ca en 'la región del N . de Santa Clara, 
y N, y NE. de Camagüey, han sido be-
neficiados con las lluvias últimas, las 
que aun les hacen falta á los del tér-
mino de Puerto Padre, hallándose el 
ganado en huenaí; condiciones en todas 
partes. 
Del \'acuno se han traído de Caiua-
güey en la semana última, para esta 
capital. 1.038 maches y 147 hembras; 
y del de cerda algunas pequeñas par-
tidas, de clase regular, de Bahía 
Honda. 
l i a disminuido algo la producción 
de la leche: á pesar de ello, se elabora 
mucho qneso v mantequilla en Cama-
^iicy, en dond? se ha empezado á des-
arrollar la industria de la leche con-
densada. 
E n Manzanillo se dn muy bien por 
las montañas, el caucho, habiendo al-
frnno?? árboles de él croe fueron plan-
tados hací1 unos tres años, y fcfitán muy 
frondosos, midiendo unos cinco metros 
de altura. 
Los apiarios sisruen en buenas con-
diciones, habiendo suficientes plantas 
melíferas para e1 trabajo de las abe-
jas. 
E n la provincia de Santiago de Cu-
ba se ha empezado á " p i l a r " el café, 
con muv buen rendimiento. 
B A T U R R I L L O 
' Cito y emplazo al distinguido com-
pañero que redacta las " P e q u e ñ e c c s " 
para dentro de unos meses, cuando pol-
la proximidad de la contienda electo-
ral hayan reerudecídose las pasiones y 
subido al rojo el lenguaje de la prensa 
sectaria. Si para entonces vivo, más de 
una vez llamaré la atención del com-
pañero hacia quebrantos de todo orden 
sufridos por componentes prestigiosos 
de" la colonia española, á causa de su-
puesta partii.-ipación de ellos en los 
trabajos electorales de los partidos. Y 
esta ha sido, principalmente, la previ-
sión de mis campañas de estos días á 
ün de lograr que sólo los ciudadaniza-
dos lleven, con los nativas, la voz ean-
tante en el desconcierto de candidatu-
ras políticas. 
Recuerde el colega que ya he conve-
nido con él en que nigún precepto le-
gal se opone á que los extranjeros ha-
gan en Cuba propaganda sectaria; y 
precisamente porque sé que la Consti-
tución no lo prohibe, es que he excita-
do las conveniencias públicas «V acon-
sejado á los unos que se eiudadanicen, 
á los otros que exijan ese requisito á 
sus compañeros de labor. De ese modo 
ni los cubanos podrán sentirse lastima-
dos viendo que para sus auxiliares hay 
•en último extremo ain Cónsul que re-
clame y un Tratado de París que am-
pare, n i la pasión podrá arrojar sobre 
la colonia culpas, porque miembros de 
ellas tomen actitudes de franca oposi-
ción contra el gobierno ó á su favor, 
en devoción á programas que sólo de-
ben ser mantenidos y' servidos por na-
cionales. 
•Del aspecto legal de la cuestión no 
he hablado ¡ de su faz moral, s í ; de lo 
injusto del privilegio que permitirá á 
ui^ factor tener dos defensas, la de 
nuestras leyes y la del Consulado, y de 
la probabilidad de que se arrojen so-
bre toda una respetable entidad, dar-
dos envenenados. 
E l autor de " Pequeneces" insiste 
en que también en el Central y en la 
' Fábr ica se hacen electores. Como en la 
prensa d̂ e partido, no. En lo privado, 
el natrono podrá aconsejar á sus ope-
rarios; comprometerles, inclinarles al 
partido de sus simpatías; pero expo-
, niéndose á censuras públicas y aun á 
i procenos por coacción. En la prensa 
no; ahí se hace la propasranda á faz 
descubierta, dentro de los derechos 
oue la libertad de imprenta garantiza. 
E l consejo del patrono, puede ser des-
oído; el aparcero ó el operario puede 
prometer al patrono que votará por 
el partido hache 6 he, y luego, á solas 
en el colegio electoral, votar por los 
candidatos suyos. Pero en el periódico, 
sin imposición, sin presión, sin com-
1 premiso nrevio, se hace opinión, se mo-
diñean inclinEciones, se hacen afilia-
dos: COKIO que la prensa es la gran fra-
gua de donde salen los electores. 
Cierto, como el compañero insinúa., 
que pocos .ó n ingún periódico seguirá 
ma epnsejoj porque en casi todos, bajo 
la condición de cubano del Director, 
lahofan extranjeros, cuyas- plumas 
bien cortadas suelen dar amenidad si 
no resulta doloroso, por ejemplo para 
mí. qur me acuse de mal cubano un 
español inscripto; que ridiculice mis 
trabajos de hispanización inteleci Uril 
un peninsular bajo la capa de cuba-
nismo del Director; que, como "a ha 
sucedido, en publicaciones que me han 
tenido muy á mal mi colaboración en 
el DIARTO DE LA MARTXA, hayan ocupa-
do puesto de confianza quienes mis 
enemigos encarnizados frieron en los 
difíciles días que precedieron á la re-
volución de .1895 y durante los doü 'U-
tes episodios de la íruerra, porque yo 
orp. separatista y ellas inlegristas fa-
náticos. 
Si, por lo menos, con ia renuncia de 
su ciudadanía iy la aceptación de la 
mía hacen la confesión tácita de que 
estaban equivocados en su intransigen-
cia. qiiédami1 la satisfacción del t r h i n -
fo de mis id «as. Pero si. dt-spués de 
haberme insultado por mal español, me 
injurian ahora por mal cubano, y si-
guen ellos siendo españoles, me pare-
ce ello e] coln.'O de la frescura, aunque 
no hnva ley escrita o'je lo prohiba. 
Es á la colonia esnañola á quien, «u 
primer ténnino. conviene el plan -¡M • 
yo proponfiro; después, es á la seriedíid 
de nuestra política y al propio pudor 
de nuestra reciente historia local 
Perdone el señor Cesájreo Carvajal 
muy digno Presidente de la Asociación 
Artíst ica "Euterpe"—de que soy 
miembro honorario—si no concurro á 
la velada que ella ha organizado, para 
el 21 del actual, en obi?equio de sus so-
cios protectores. 
En doce años, sólo los avi!-sinos pu-
dieron sacarme de mis casillas, al pun-
to de dormir dos noches en la capital, 
cuyo ruido me aturde y donde me fal-
tar ían estos rostros frescos y arruga-
dos de las hijas y de mis padres, que 
todas las noches contemplo antes de 
recogerme. Y adenrás, se me haría par-
tí '"ne de agasajos que sólo son debidoK 
á los protectores de la noble Sociedad 
Musical. 
Mi l gracias, empero, respondan á. la 




Los señores Ballesté, Poyo y Com-
pañía, me envían, en calidad de mues-
tra, dos botellas de vino que parece ser 
especial, según lo abonan certificados 
de numerosos hombrea de ciencia de 
Barcelona y Madrid, que tengo á la 
vista. : 
Se llama el producto "Vino añejo 
esterilizado," de las bodegas de Bata-
llé y Compañía; su composición resul-
ta rica en productos orgánicos y sali-
nos, y centenares de médicos lo reco-
miendan como reconstituyente para 
anémicos y convalecientes. 
Agradezco el obsequio y no tengo in-
conveniente en recomendar el produc-
to, por lo mucho que de él dicen mé-
dicos españoles muy conocidos. 
PARA TOMAR VINO PURO 
¡ : : PIDAN LOS DE : : : CUBA-CATALUNA 
Se garantizan por ser de cosecha propia 
G a l i a n o I O S . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
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Desgraciadamente todo eso que "usted 
me cuenta, señor P. S. M., ocurre en 
Bejucal y en todo Cuba. No al mérito, 
no á las verdaderas necesidades per-
sonales, no á la antigüedad, ni á la 
debilidad femenina se protege. La polí-
tica rural quiere disponer de la escue-
la como del municipio, para asilo de 
compadres, caiga quien caiga. Y has-
ta hay psepdo-técnicos que se prestan 
á servir á los políticos, pro domo sua. 
JOAQUÍN N . A H A M B U R U . 
GACETA INTERNACIONAL 
Todos los días esperamos Ja contes-
tación de Alemania á la nota de 
Francia y diariamente sufrimos idén-
tica decepción. 
El asunto es tan serio, sin embargo, 
que hacemos renuevo de esperanzas 
cada veinticuatro horas, de igual mo-
do que el empedernido jugador á la 
lotería se consuela de cada fracaso 
pensando en que es el próximo sorteo 
el que le dedica Ja suerte para sor-
prenderlo con el "go rdo . " 
En tanto llega la esperada nota, la 
nota que ha de poner nivelación en 
los mercados de valores ó ha de echar-
lo todo á rodar, nos entretenemos en 
revisar la prensa extranjera, algo 
más seria que aquella parte de la lo-
cal que se dedica á inventar noticia-E 
con la patente reproductiva de segu-
ra venta. 
En uno de los últimos números del 
'" Journal des Debats" leemos un^ co-
rrespondencia firmada por J. C. y fe-
chada en Madrid, en la que se habla 
de las compensaciones en el Congo 
francés y en la Guinea española. 
¡Según el corresponsal del colega 
parisién, Alemania, para compleinr 
las concesiones a que cree tener de-
recho, pretende de España las islas 
de Fernando Póo, Aunobon, Coorisco 
y Elobey, así como el territorio (él 
Muni , recientemente obtenido por el 
señor León y C;isti.llo, Embajador 
que era entonces de España en Par ís . 
Estas noticias, aunque parecen dis-
paratadas, ya que sólo serían admisi-
bles á cambio de cosa alguna, han si-
do acogidas en Par í s como art ículo 
de fe, y de ahí, sin duda, la cláusula 
á que se refiere el " G i l Blas ," en la 
que pide Francia garant ías de que 
España no cederá territorio alguno á 
Alemania. 
La situación geográfica de las po-
sesiones francesas y españolas indi-
ca, en efecto, que en caso de anexar-
se Alemania una porción del Gabon 
francés, este territorio quedaría ro-
deado de la influencia alemana y se-
ría absorbido por ella de igual modo 
que Jas vecinas islas españolas. 
Esto y la hábil argumentación de 
cierta prensa parisién, ha llevado el 
conviUK'imiento al ánimo de los fran-
ceses de que España acordó la refe-
rida cesión con Alemania. 
C-mudo la sorpresa de Agadir—di-
ce el corresponsal en Madrid del 
" Journal ' ' parisién—Al era an i : i ha-
bía concertado con España, como co-
rolario á su posible inteligencia con 
Francia, la aVlquisición de este domi-
nio. 
España — aínvjía — nada saca de 
ellos, pues es mayor el costo que la 
producción al Estado, y al cederlos á 
Alemania, á cambio de la "boutade" 
de Agadir, España solidifica su po-
sición en Ma.rnu-'cos, haciendo eFecii-
va su dominación en Laraehe y Alcá-
zar. 
Todo esto es muy bonito y está 
muy bien explicado, pero no cabe ad-
mit i r lo sino como un cálculo de pro-
babiüldíbdés hecho por el articulista 
francés. Si Canalejas niega la exis-
tencia de toda cesión, que es el asun-
to primordial, ¿cómo es posible que 
se conozcan los detalles del con-
cierto ? 
Pero á los franceses se les hacen 
huéspedes los españoles desde que 
por su injusta campaña rompieron 
con la fraternidad que desde hace 
nfíos venían sosteniendo, de igual mo-
do que los ingleses ven Una invasión 
aérea alemana cada vez que cruzn el 
espacio el montgolfier de a lgún po-
bre titirit-ero que de manera tan 
arrie«erada se busca la vida. 
L A M E N O R Í A 
De la "Unión de 
Fabricantes de Tabacos" 
Como lo habíamos prometido, dedi-
camos hoy unas líneas á ^ exposición 
de materias que trata la reciente Me-
moria de la " U n i ó n de Fabricantes de 
tabacos v cigarros de la Isla de cu-
ba " memoria correspondiente al ano 
social de 1510 á 1911, presentada a la 
Junta Directiva que pre»ide digna-
mente nuestro estimado amigo don 
Rafaeí García Marqués. 
Pocas veces ha venido la reienda 
Memoria anuai más repleta de traba-
jos importantes como la del año so-
cial anterior, y nunca como esta vez 
se ha evidenciado la actividad y el 
buen celo con que trabaja en pro de 
sus agremiados la Directiva de la 
" U n i ó n de Fabricantes" y especial-
mente su digno Secretario el señor 
José C. Beltróns. 
Comienza el trabajo con una expo-
sición sobre el estado general de la 
industria tabacalera que todavía se 
resiente de la famosa crisis de 1907. 
Y después de unas consideraciones 
muy atinadas sebre lo que afecta á 
las relaciones mercantiles de Cuba 
con los Estados Unidos, habla del pro-
yecto de ley (que se publica en la pá-
gina 34 de la Memoria,) presentado 
por el representante señor Valdcs 
Carrero con el f in de proteger el ta-
baco cubano contra las imitaciones y 
los abusos cometidos fuera de Cuba 
empleando etiquetas engañosas para 
hacer pasar como habano el tabaco 
inferior del extranjero. 
'Detállase también en la Metnona 
las gestiones hechas por la " U n i ó n 
de Fabricantes" en la querella jud i -
cial contra la firma Godfrey Phillips 
& Sons, por vender tabaco elaborado 
en Inglaterra con marca imitando las 
muestras de Cuba; gestiones que ob-
tuvieron un feliz resultado, ganándo-
se el pleito contra los defraudadores. 
iNo menor esfuerzo practicó la D i -
rectiva para conseguir que el Gobier-
no de Cuba derrogue la partida 341 
del vigente Arancel de Aduanas, que 
tantos perjuicios irroga al tabaco de 
Cuba. 
Por esa partida se exime de pagar 
derechos á la reimpoiiación de tabaco 
cubano, dando ocasión á. que se in-
troduzca en esta isla mucho tabaco de 
fuera con el doble engaño y perjuicio 
de no ser cffil país y no pagar dere-
chos. 
A esta Memoria le ha correspondi-
do también dar cuenta de las campa-
ñas realizadas por la " U n i ó n de Fa-
bricantes" en pró del Tratado ó Mc-
dus Vivendi con España, en la que 
tan notables servicios han prestado 
con su actividad y su elocuencia los 
señores García iMarqués y Beltrons en 
las juntas al efecto convocadas y pre-
s! lidas por el entonces Seoi titario de 
Agricultura doctor Martínez Ortiz 
para que los representantes de las di-
ferentes Corporaciones Económicas 
presentasen sus nroposiciones ó bases 
para el Modus Vivendi. 
La Memoria hace mención detalla-
da de aquellos trabajos y publica en 
su Apéndice varios documentos im-
portant ís imos como la " Comunicacióa 
al Presidente de la Liga Agraria dan-
do su parecer sobre las relaciones co-
merciales de Cuba con los Estados 
Unidos;" la instancii dirigida al Se-
cretario de Agricultura para que se 
derogue la partida 341 del Arancel v i -
gente; las "Bases" propuestas-por t í 
Gobierno de España para concertar 
un "Modus Y i v e n d i " de relaciones 
comerciales con Cuba ;" el " Informo 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros sobre el Modus V i -
v e n d i ; " el "Dic t ámeu emitido por los 
ponentes señores don Rosendo Fer-
nández y don Rafael García Marqués 
resumiendo lo informado por las Cor-
poraciones Económicas sobre el pro-
3rectado "Modus V i v e n d i ; " laá "Ba-, 
ses_propuestas por el Gobierno de Es-
paña para concertar uu convenio pro-
visional de relaciones comerciales;' 
la Circular número 12 de la Secreta-
ría de Hacienda referente á la part i-
da 341 del Arancel de Aduanas v i -
gente; y el Tratado de Reciprocidad 
Comercial convenido entre Cuba y los 
Estados Unidos que está en vigor des-
de el 27 de Diciembre de 1903. 
Sigue al final de la Memoria una es-
tadíst ica sobre las cosechas de taba-
co de 1901 á 1910; la producción, ex-
portación y consumo de tabaco elabo-
rado desde 1904 á 1910; el tabaco ex-
portado y su valor en el primer semes-
tre de este año de 1911; el de años an-
teriores y el Resumen de las exporta-
ciones por el puerto de la Habana de 
tabaco en rama y elaborado en lo* 
primeros semestres de los úl t imos 
diez años. 
Con estos datos magistralmente ex-
puestos y redactados, puede decirse 
que la Memoria de la " U n i ó n de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba." se ofrece en el presente 
año como un documento excepeional-
nicnte valioso, que acredita el buen 
celo y la competencia de la Directiva 
presidida por nuestro querido amigo 
don Rafael García i-Marquég 
felicitamos de corazón por a ^«n 
inteligente y patriótica. labo-
P L A T O J E L D | 
A " ™ *on palito, 
Casi nadie se ocupa ahora en i 
baña de política, sino de la * 
llegada del buque de J ? 0 3 ^ 
" H a i - C h i . " oUerra chin0 
Hay persona de esas que todo l0 
ben, que les aan a ustedes Z **• 
descuiden, dctallee acerca del • 4e 
barco que los dejan patidif,1Sos ^ 
Anoche, en un grupo del Paro,, 
taba pronunciando, casi, casi mi * 
ferencia chinesca el apiiciabU^l 
Mateo Chicharrón. Oiganle 
—•Hai-Chi, en el idioma de 
ció. que tanto se presta á c o n f ^ 
quiere decir "protector de los -I 
y el barco de ese nombre es un cr 
ro protegido. üce-
—Hombre, eso no puede ser—u • 
terrumpe Fernández.—Ri es nrotj* ' 
¿cómo es también protegido9 or 
-JPor eso advertí que el i d i o ^ . 
prcslaba a confuínonss. Antes la <• 
za del Hm-Chi era de porcelana0? 
China; pero se la han conrbiado 9 
Inglaterra por otra de acero. T J ? 
también unos tubos que lanzaban 2 
tapericos, y han sido igualmente *S 
tituidos por tubos lanza torpedos ^ 
— ¿ Y qué clase de proyectiles man 
para sus cañones? 
—Pues disparan. . . con cJwmw m 
lonas. y 
—Tendrá el buque alumbrado el«c 
trico, ¿verdad, don Mateo? 
—Sí, pero sóío lo usan el día de año 
nuevo y el del santo del Emperador. 
Fuera de esos días se alumbran con fa. 
rolitos chinescos. 
—¿ No saben ustedes qué señala 
usan á bordo para entenderse con otrfw 
barcos? 
—.¡Cómo no! Utilizan unas bpnde-
ritas que tienen pintados los hichs 
de la "charada china." 
—Se decía que piensan dar á bordo 
una fiesta á la sociedad habanera. 
-—Ya no la darán probablemectí, 
por una razón muy sencilla... 
—Seguro que es porque no podrían 
entenderse con las familias que aea-
diesen y estas se aburrirían. 
— A l contrario: estarían muy divír. 
tidas, porque los marinos del Celwtí 
Imperio les harian muchos cumh 
chinos. La razón es otra. 
—¿Cuál, cuál? 
—Que no sabrían cómo obsequiar i 
la conctirrencia, porque ellos con-sn-
men manjares muy extraños. 
—¿También sabe usted lo que oo-
men ? 
I —'Desde luego: SIÍS platos favoritos 
I son la sopa de nidos de golondrinas, li 
| aleta de tiburón, los ojos de gato n» 
gro y las lagartijas fritas; y para pos-
tre, helado de berros y naranjas ma* 
dnrinos. 
—¡Cualquiera digiere todo eso! 
—Por lo mismo, se concretaráD t 
dar un te. que es lo menos que pueden 
dar los chinos. 
Xo quisimos oir más. Si ustecks de-
sean saber otros detalles, acudan al 
amigo Chicharrón, que de todo está ft 
| terado y es mmy capaz de decirles qo» 
la estancia aquí de ese buque, no ̂  
otra cosa que una extraordinaria pro-
paganda electoral preparada, por 
portidarios del chino Zayas. 
¡ Hay personas que todo lo saben! 
Ü. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E ! señor Olavarría 
Ayer llegó de los Estados l 'n iM 
en el vapor "Havana," el señor H. 
Olavarría, Administrador dei Banco 
Nacional de Cuba, donde asistió « 
representación de dicha institución » 
la Convention of the American Ins-
t i tu í e of Bankkig, celebrada en 
chester los días 7, 8 y 9 del corriente. 
;Seii bienvenido. 
Contra los homoscrcmato* 
Esta noche, en la casa EsP(!*'f¿e 
número 122, se mine el Gomi™J¡ 
Defensa para dar cuenta ^ ráf in. 
do de sus gestiones. A esta J11111" 
vita el referido Comité á los rftci^ 
propietarios é industriales de 
rrios de San Nicolás, Ohávez, -J* 
María, Vives v Arsenal. . J 
A las ocho en punto dará conw 
la junta. 
I N V I T A D I O N 
n.-mos recibido atenta ] n n * ¿ 
para la distribución de Pm^l0\lT&ri 
colegio " E l Niño de Belén 
el próximo domingo. 21 del c 
á las tres p. m. . e] jfr 
Presidirá tan simipática fi;'; : orílM 
tinguido aboba do v nota olí' 
doctor José López Pérez. 
Aíaadeccmos la atención 3 
mos gusto en asistir 
m B m . - m i OCASIOH 
Máquinas de escribir usadas, en perfec-
estado. desde $15-00 en adelante. Nos que-
dan pocae y aproveche esta única ocasión 
que se le presenta de hacerse de una bue-
na máquina por muy poco dinero. 
El modelo SMITH PREMIER NUM. 10, 
de escritura visible, viene ahora reforma-
de con un escape que permite 1,800 per-
cusiones por minuto. Esta máquina es •! 
"coco" de nuestros competidores. No eo-
bramos nada per las visitas que so nos 
hagan. 
O ' R c i l y 6 C H A R L E S B L A S C O & C o . H a b a n a 
11231 
F R U T A S 
•Kimos niel<>CJ 
Este es el tiempo de la buena fruta, y dos veces por semana reciDif 0nŝ 3S' 
tones, peras, ciruelas, naranjas, uva blanca y morada, cerezas, higos fresco^ ^ 
etc. Recomendamos las sardinas fritas en aceite y tomate, aromatizada^. ^ y r̂t3, 
bañera. Riquísimas gclietaa especiales para lunch en latas de dos y rnf^aflC. ê ' 
á 50 cts. El renombrado extracto de Malta de Copenfiague, para el es 0 *Q 
EL PROGRESO DEL PA!S.-Bustillo y Sobrino, Gaüano número 
C2S06 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a 
alt 
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R I F I R R A F E 
Librería revuelta..." 
¿Cuántas eajas llegaron?— Treinta 
y dos. • • — ^ pienso que en treinta y 
dos algo debe venir que rae interese, 
y me encamino á Cervantes y eneuén-
irome con Veloso, pez—en el agua, 
cuando está entre libros. H-állolo en 
la gratísima tarea de componerse el bi-
gote, porque huele que aquella señori-
ta que sube por la calle de Xeptuno va 
á entrar en su librería á pedir el ' ' Co-
rreo del amor." H-ay dos derechos sa-
grados que yo no concedo más que á los 
hombres de talento: el de arreglarse el 
bigote y el de reírse. E l necio que 
los usurpa comete una necedad: el pue-
blo americano, que es muy culto, lo ha 
reconocido así, y para no caer en ten-
taciones, 'ha suprimido el moslacho y 
ha acordado reírse para adentro. 
Veloso tiene derecho á hacer del sa-
yo una capa en materia de este pelo 
que nace sobre el labio superior y en 
cuestión de esta sonrisa que nace deba-
jo de él. porque es hombre de tres pa-
res de bigotes, y ha probado su talen-
to en ciertas aventuras libreriles de 
esas de á perro viejo no hay tus tus. Si 
por mí queda el asunto, \'0 le concedo 
á Veloso varios cachitos de gloria: Hv-
11o fué quien descubrió que el proce-
dimiento del éxito es marchar con los 
demás: el de la gloria, contra los de-
más. 
Mientras la damisela de Neptuno 
ojea las postalillas, hojea yo este toma-
zo de libros caballerescos: y los conoz-
co y me placen. En este que se int i tu-
la OUveros de Cmtüla y que debió ser 
obra de algún monje, inventor á un 
mismo tiempo de milagros y de justas, 
recuerdo que hay brujería—Recuerdo 
que se enferma el buen Artús , y qmí 
una voz, en un sueño, aconseja á Oli-
veros le socorra, ofreciéndole á beber 
la sangre de sus dos hijos; y Oliveros 
los degüella, y llena un vaso de sangré, 
y Artús, que lo bebe. cura . . 151 mon-
je brujo del cuento le saca lue^o de t r i -
bulación, porque los niños v i v e n . . . de 
milagro. 
E^res fueron loa libros qué sorbieron 
el peregrino ingenio y sano juicio de 
aquel famoso hidalgo de la Mancha que 
se llamó D. Quijote Veloso, que es otro 
hidalgo, pero que no mancha á nadie, 
trájolos para solaz y refocilamiento 
de lectores. Veloso es de Fermosella, 
qué és lugar apacible y deleitable, por 
donde el Tormes lanza su caudal y el 
Duero derrumba el suyo. 
E l Duero, que es soberbioso, entra 
| de allí en Portugal, y antes de conver-
tirse en portugués, desparrama por to-
da Fermosella el acarreo que arrastra, 
y los aires y el espíritu español que ha 
recogido en su curso. Y el Tormes, que 
es modestico, echa en el Duero sus 
aguas, y le cuenta al lugar sus historie-
jas, porque sabe las de un tuno laza-
ri l lo que son cosa de reír y de admirar, 
por lo picaras que son. Viene á cuento 
este relato de que allá, por Fermoselb, 
andan sueltos juntamente el espíritu 
español de los nobles y heroicos caballe-
ros y el de los lazarillos ingeniosos: 
aventurero y corredor el uno, y el otro 
travesuelo y juguetón. Ello es causa— 
y bien llorada—de que todos los mozos 
del lugar, en cuanto sienten el alma 
revolverse en el almario, salgan en 'pe-
regrinaje, y se entren en Portugal ó 
se pasen á la América, en busca de cam-
po abierto en que pueden laborar á su 
placer el ingenio y la hidalguía. 
Así salió de allí la mocedad. Y así sa-1 
lió Veloso, á la ventura, eon un mundo i 
de planes en la mente y -un puñado de ¡ 
pesetas en la bolsa. No buscó él agrá- ¡ 
vios que vengar ni entuertos que desfa-; 
cer; pero en cariz, pensares y sentires,: 
siguió los cuentos del Tormes y los avi-
sos del Duero: fué como el Oliveros de 
su tierra, aún cuando no tenga monje 
que le escriba la corónica. Si la tuvie-
ra, no hablaría en ella de ex-1 
traños encantamientos y nigromancias 
ex t rañas ; hablaría de. una ruda volun-
tad, que salió campo adelante, vió unos 
molinos de viento, atacólos con valor, y , 
en vez de i r á matarse eontra el suelo, | 
fué á parar á las estrellas: por lo me-1 
nos, á Veloso le consta que las v i ó . . . 
La señorita ojeó las postalillas, re-
volvió los periódicos de modas, exami-
nó los tinteros, díjoles algo á los lápices, [ 
y dié una vuelta á todos los librotes;. 
coronó su tarea fatigosa pidiendo un 
Abecedario. Vive Dios que acordóseme 
| el refrán de cómo vale el quintal do 
i hierro? Datme una aguja. Pero acor-
déme también de que mientras más mo-
ros más ganancias, y moros, en este ca-
so, son las caras de las niñas que su-
ben por la calle de Neptuno en busca 
del Correo del amor y que sirven de 
señuelo á los jóvenes amables que en 
sus inocentes años se dirigen al templo 
de Minerva. Así lo dice Veloso, que en 
1 estas filosofías es ducho empiricamen-
! te, y que para demostrarío ha puesto 
| en su mostrador -unas preciosidades 
masculinas, que son á su vez imán, cen-
tro y reclamo de los susodichos moros. 
Las taics preciosidades son afables, 
serviciales, cultas, fieles, y punza 
I libras y rompe. . . cajas son tiernos mo-
I tes que ellas se dan. A una, pídole yo 
i el tomo último llegado de la nueva B i -
; blioteca de escritores españoles: y me 
lo ofrece, y lo cato, y lo veo que parla 
1 de unos Místicos que son más bien As-
: eéticos que místicos, y que con mansa 
1 y delicada fabla que es agua de pureza 
• y de belleza, quieren lavar la roña de 
j la vida. Alexo de Venegas es muy mío ; 
! Hernando de Talavera lo es también: 
1 entrambos colocaron en mi ánima las 
1 mieles de sus discursos, y Hernando de 
I Talavera hame enseñado itcm más que 
¡ es posible aojar á una persona, pero ^ 
• que no lo es desaojarla... Y no lo dijo i 
i por el mal de amores. 
,Y ahora creo que Veloso ha aojado á, 
la fortuna, moza esquiva y y zahareña,1 
que lleva entre las manos una luz, y l i \ i 
recubre cuidosa ante los que la persi- [ 
guen para que no den con ella, y la j 
pone, muy en alto ante los que se es táu 
en el sosiego, sin ansiarla n i buscarla, j 
Dígolo, porque Veloso principió su ne-j 
goeiar como agente humildísimo de A r - 1 
tiaga, y luego, á fuerza de puños, con-i 
siguió encargarse él mismo de todo lo 
que á revistas hacía alguna relación. 
Luego fuése á la Península, á reque-
marse las cejas en la meditación y eu 
el estudio, p^ra ver por qué cauces y 
senderos metería el negociar, y cuando 
llegó otra vez á la tierra más fermosa 
y calurosa, que vieron ojos humanos, 
compró el Centro, hízose Zar, dictó TUS 
úkase benigno, y por f in , con estos pol-
vos se ficieron estos lodos. 
Estos lodos son la ma'gna Librería 
cervantesca, que era nariz allá, cuando 
empezó, y que ahora ya pasa de nari-
ces; quiere decirse con ello que anta-
ño era muy escasa de libros y de local, 
y que hogaño se amplió y se nutrió, y es 
co.mo maravilla libreril . En ella tie-
nen asiento todas las ciencias que en el 
mundo han sido, y todas las bellas le-
tras que por el orbe han pasado. Velo-
I so, que no se duerme n i en laureles n i 
en palmitas, remitió ü España á Mon-
tero, que es mozo de pupila penetran-
te, para que le enviara á tutiplén cuan-
to marcan las prensas españolas y las 
francesas echan al arroyo. Estas treinta 
y dos cajas que han llegado traen el se-
llo monteril. que es garant ía de bondad 
y gracia. Y en una nueva caja que se 
espera, llegará el dueño del sello, tomo 
en octavo menor, encuadernado con l u - ¡ 
jo y en pasta muy española, porque Ve-
loso neeesita de él para extender por, 
el campo estas cosas librerescas. La p r i . ; 
mera sucursal aparecerá en Matanzas, 
y en Santiago de Cuba la segunda; y 
la araña laboriosa tejerá su telilla sin 
reposo, la extenderá por todas las pro-
vincias, y se paseará por todas ellas na-
po león icamente . . . . Que así se pre-
mian aún la laboriosidad y la honradez, 
la hidalguía y la inteligencia, para 
admonición de tímidos y ejemplo de 
pecadores. 
Y por si ello fuera poco, con el bene-
ficio f i n de que lea todo el mundo, Ve-
loso ha realizado con los libros la cua-
dratura del círculo: primero, creó los 
pobres, y luego hizo el hospi ta l ; . . . 
primero abrió las ganas de leer con 
magníficos catálogos y después, descu-
brió la venta á plazos á las personas 
formales. Y el sistema, que las gentes 
juzgaban arruinador, está siendo una 
•fuente de riqueza que parece inagota-
ble, y que. permite á Veloso pensar en 
nuevos lances y aventuras que á la in-
mortalidad ló llevarán, y que han de 
tocar muy pronto todos los aficionados 
á r-osas de saber y de entender. Y yo, 
bibliotecario de esta casa, que acabo de 
•recibir para la su Biblioteca sesenta 
esplendidos tomos que Veloso le regala. 
| hago votos ardientes y fervientes por-
l que lo que sea, suene, y porque Dios se 
i la depare buena, y porque coja los pe-
ces sin mojarse demasiado. 
( Y aquí fine el Rifirrafe con que 
; cuenta un humilde coronista el esfuer-
zo y las virtudes de D. Ricardo Veloso, 
natural de Fermosella, ayer agente de 
Artiaga, hoy alto dueño y señor de so-
berbios negocios libreriles, y ayer, y 
hoy un caráeter, una voluntad enér-
gica, y un hombre que se atusa los bi-
gotes delante de las mujeres. 
F. C. O.) 
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PARA OBTENERLA. SOLO HAY 
UIM PRODUCTO V E R D A D E R A -
MENTE EFICAZ. ULTIMA E X -
PRESION DE LA CIENCIA: 
QUE AL USARSE, PONE EN Ll 
3ERTAD OXIGENO ACTIVO. SU-
PERIOR AL AGUA OXIGENADA. 
i iene todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido 
de Zinc. 
Garantía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños, pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y pone suave 
la piel. 
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C E R V E Z A S OBSCURAS 
- EXGELSIOR -
Las cerTfiza* c laras á todos convieaeu. I-*** obscuras e>t'riu i n d i c a d a s 
Priucipahueute ^ACJ. las c r i a a d e r a s , lo3 u i ü o s , los c o n v a l e c i e a t e s y los 
ancianos. 
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y verán 
P L U M A Z O S 
Antonio R e y Soto 
Poco, 6 nada, es conocido en Cuba este 
joven .poeta español, uno de los más viri-
les y castizos de la actual lírica española. 
E s Rey Soto de esos poetas originales, 
personalísimos, que no pueden ser com-
parados á ningún predecesor, porque á nin-
guno se parece, aunque con todos tiene 
puntos de contacto. Si tuviéramos que 
compararle diríamos que es en la escru-
pulosa limpieza de la forma, en la cince-
lación del verso, un discípulo de Núñez 
de Arce, y en la inspiración elevada y des-
bordante, en el colorido y exuberancia del 
léxico un émulo de Zorrilla. 
Sus versos tienen el timbre varonil de 
la castiza lírica española de Quintana; 
son como el alma misma de la raza, una 
mezcla extraña de ternuras y fierezas, de 
sentimentalismos exquisitos y ingenuos y 
arranques imponentes de varoniles arro-
gancias. 
Xadie que lea sus madrigales, joyas flo-
rentinas de cinceladas frases y delicados 
pensamientos, dignos de aquel exquisito 
sentimental que se llamó Gutierre de Ce-
tina, puede imaginar que el mismo cere-
bro conciba el alarde varonil que encie-
rran los rotundas estrofas del soneto á 
"Machaquito". 
Enamorado impenitente ju» s&y de. 
ta poesía netamente española, que pare-
ce traer envuelto en el ritmo de sus ca-
dencias toque de clarines y sonar de cas-
cabeles, no puedo resistir á la tentación 
de copiar íntegro este precioso soneto. He-
lo aquí: 
Un haz fuerte de músculos. L a mirada 
(atrevida, 
altivo con los hombres, mimoso " suplicante 
con las hembras hermosas y del toro de-
(lante 
despreciador sereno—como un Cid—de la 
(vida. 
Cuando cruza la Plaza, con la capa ceñida 
k su talle cenceño, varonil y arrogante, 
dijérase que acude á. una cita galante 
largo tiempo soñada y al cabo concedida. 
Mas después que se arroja, temerario y 
(certero 
para hundir hasta el puño el mortífero 
(acero 
y al noble toro dobla y ardiente sangre 
(baña, 
el arenal del circo que el sol amarillea 
mientras ruge el apdauso, parece que pasea 
sobre un jirón deshecho del pabellón de 
, (España, 
Del mismo corte son todos sus versos 
y en especial sus sonetos, entre los que 
figuran el "Don Francisco Coya" y "Cas-
telar", que en unión del dedicado á Ma-
chaquito" fueron leídos por su autor en 
la velada que en su honor celebró el Ate-
neo de Madrid. Dignas de todo encomio 
son también sus composiciones tituladas 
"Apocalíptica" y "Mis lebreles", y en fin 
todas las que forman su vasta labor de 
glorioso bardo del amor casto y la fiera 
altivez... 
Lástima grande es que no sea más co-
nocido entre los lectores cubanos el libro 
admirable que tituló "Nido de áspides", 
y que la crítica madrileña é hispanoame-
ricana colocó en las cumbres más cimeras 
de la moderna literatura castellana. Es , 
tal vez, de lo mejor que ha producido la 
mentalidad española de estos últimos tiem-
pos. 
Actualmente tiene en prensa Rey Soto 
una novela de costumbres gallegas titula-
da "Doña Sólita", y prepara un poema 
dramático titulado "Don Félix"; pero lo 
que ha de ser un aconiecimiento entre los 
elegidos devotos de la poesía serán sus 
"Madrigales", que pule y retoca para dar-
los á la imprenta. 
Serán, á juzgar por los que ya conoce-
mos, un verdadero manjar de dioses. 
M. Rodríguez Rendueles. 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
£ N L A F A B R I C A Y ALMÁCEN DE M U E B L E S 
" L A E S T R E L L A DE C O L O N " 
Cuando un novio piensa en comprar sus muebles, se le presenta esta molesta 
cuestión: ¿Qué clase de muebles compraré? 
Hoy que se hace tanto mueble de dudosa confección, sin estilo ni estética algu-
na, puede usted protegerse si ios compra en esta antigua y acreditada casa, que cuen-
ta con talleres propios, tiene siempre grandes existencias y su solidez y elegancia es 
la mejor garantía. 
Tengo varios Juegos de dormitorio estilo Luis XV, con nogal, lo mejor que se 
fabrica en Cuba, y juegos de sala en caoba, arte nuevo; juegos de comedor muy 
buenos y muy baratos; mimbre fantasía, últimos modelos; camas esmaltadas de hie-
rro con dibujos caprichosos; todo á precios de situación, con un 25 por ciento más 
barato que en ninguna otra casa. Especialidad en Neveras. Alquilo muebles. 
L a Estrella de Colón, Galíano 37, casi esquina á Virtudes 
C 2585 alt. 8-31 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O S E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d« 
fábrica. 
L E A L T A D 1 1 0 H A B A N A 
C 2616 alt. 2-4 
que es nuestro exclusivo 
uso y Sfc perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivaí 
«s el producto de una fa 
bricación especial y quí 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendt 
nna L U Z T A N H E £ 
MOSA, sin humo ni ma' V 
olor, que nada tiene quí 1 
envidiar al gas más purificado. Este acc 
be en el caso ae romperse las lamparas, ̂  
te P A K A E L USO D E L A S F / i M I L l A 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios ra 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualídad muy recomendable, principalme» 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos. 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l» 
triz y d'jraás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N". 6—Habana-
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f i e r r e de C o u l e v a i n 
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HW ^KV1,66 m ^ firmemente en el 
«ólera , 0' 110 Podría ne?ar <iue Ja 
i amop y los 06108 P u ^ n añi-
lad v £ qUe llamamos razón 7 volun-
q W f 'er <ÍOm€ter al hómbre actos 
SÍJIO f Seran íunestos' que influirán no 
seres 0 811 destil10' sino en el de otros 
d4ue^0' dift Ja'30*)0 >iabííl hfXrHo a ,n 
01 cerebro w Z ^ el1corazón 7 en 
^abí« ^ Habla laD2aí3o grito, se 
•irnnni. • 13neiarl0 obedeciendo á un 
liuedii? l r r ( ^ Í ' M e v. vuelta en M m . 
V n ^ - r ^ " Sff P regró to : - ¿ C ó m o 
*(Xllcl0 k * e r eso'-J Durante varias 
horas conservó su cuerpo el temblor 
nervioso que sigue a los momentos de 
un extravío. Presentáronse á su m -n-
te todas las consecuencias de su acto 
insensato. Annie pediría probablemen-
te el d ivorcio . . . ¡ E l divorcio! e.síe 
pensamiento no le produjo a l e g r í a . . . 
Conocía bastante á los hombres para 
saber que la mujer, hasta la miás aina-
da, ocupa un puesto secundario en su 
existenda. E l marqués de Aguilhón 
tenía gran apego á su lujo, al poder 
qw? le daba su inmensa fortuna, á ÍU 
posición soeial, á su prestigio. No le 
perdonaría jamás la odiosidad que ha-
bía echado sobre él, el escándalo que 
iba á rodear su nombre, la destrucción 
de su hogar. . . Recordó las palabras ¡ 
que había oído. Comprendió, mejor | 
que nunca, que sólo representaba una j 
conquista en la vida de Jaeobo, y se ¡ 
dió cuenta que Annie era mis podero- I 
sa que ella. Reprodújose en su cerebro | 
la escena de que había sido testigo 
Volvió á ver al niño acercando, como ; 
viviente lazo de unión, los rostros de 
sus padres. Comprendió que era bien | 
poea cosa en presencia de la tr inidad 
humana, iy los celos hicieron nueva-
mente que su corazón manase san-' 
gre.; . Después se presentó el dolor de 
TO tío. el pensar y el espanto de sus 
amigos, dp los de Keradieu. en parti-
cular de tíriis de Challans, y como si 
hubiera sentido el peso de su despre-
ció, cubrió su rostro intenso rubor . . . 
Podría desafiar al mundo y á la opi-
nión pública, pero ¿y ellos? Ua idea 
del suicidio la consoló. Le procuraría 
un medio de librarse de todos aquellos 
horrores; la muerte se hallaba feliz-
mente al alcance de su valor v de su 
mano. Procuró imaginarse la entrevlí-
ta de Jacobo y de su miujer. En el mo-
mento en que se decía que no tendría 
valor para esperar al día siguienu-, 
á f in de saber el resultado, le entrega-
ron una carta del marqués. Rompió el 
sobre y latiéndole fuertemente el cora-
zón, leyó estas palabras: 
—Todo ija salido mejor de lo que 
podíamos esperar. Hasta mañana. 
El corazón d^ la duquesa se dilató. 
Releyó las do? frases varias v^ces... 
¿Según éso no había divorcio n i 
c-incla'o? - Cómo había logrado Jacobo 
pacificar á Annie—á Annie tan in-
transigente, v que eon frecuencia Ee 
había mostrado tan implacable contra 
las mujeres que perdonan? jSe ha-
brían reconciliado?... Se preguntó 
qon bastante curicsidad si irían al con-
cierto ¿e Embajadores. Aquella idea 
se posesionó de su cerebro fatigado, 
dominó todas sus demás preocupacio-
nes y la •hostigó. Cristiana acabó por 
sentir en su cerebro el dolor que eaiwá 
un pensamiento fijo y tuvo miedo de] 
insomnio. Xecesitaba á toda costa el 
olvido, el de ao ser. . . Di jo para sí que 
el doctor Moreau podría procurárselo 
y lo hizo llamar con urgencia. 
A la primera mirada que dirigió á 
la señora de Blanzac, adivinó el mé-
dico que la catástrofe prevista había 
llegado. 
— p r e c i s o que m̂ e procure ü d . 
doce horas d.̂  sueño, le dijo inmediata-
mente Cristiana.' 
—¿Tanto como eso? 
—¡ Años, si Ud. pudiese! j , 
E l doctor Morcan tomó la m a n ó l e 
la Duquesa. Los estremecimientos 
nerviosos y lo desordenado del pulso 
la revelaron la violencia del choque 
que acababa de sufrir. Sus ojos ex-
perimentaron una compasión tierna 
y una simpa tí;* que llegaron al cora-
zón de la señora de Bíanzae y la en-
ternecieron súbitamente. Rodaron 
por sus mejillas dos gruesas lágri-
mas. 
—Llore usted, llore usted, hija 
mía, dijo el doctor con voz conmovi-
da. No puede haber mejor alivio pa-
ra usted. La discreción me impide 
hacerle preguntas. Pero si tiene us-
ted necesidad de un amigo sesuro. . . 
—Si tengo necesidad de un ami-
g o . . . de un amigo como usted, que 
comprenda perfectamente el ser hu-
mano en cuerpo y alma. Usted es el 
enviado de la Providencia, el que de-
be sostenerme en la crisis <iue atra-
vieso. Tal vez con ese objeto ha en-
trado usted en el círculo de mi exis-
tencia. 
' —No lo dude usted, me considero 
feliz con haber sido escogido... Ló 
he adivinado todo hace largo tiempo. 
Cuando la he visto a usted entrar en 
la senda, dolorosa y peligrosa de la 
pasión, me he acercado a usted ins-
tintivamente, á fin de. poder prestarle 
socorro. 
—¡Pues bien! ha llegado el mo-
mento, dijo la Duquesa con tristeza ¡ 
pero difícilmente podrá usted sali-
varme. 
—¡Qué importa si lo consigo! Pón-
game usted al corriente de ta situa-
ción, sin temor y sin falsa vergüen-
za: usted sabe que puedo compren-
derlo todo. 
Cristiana penetrada magnética-
mente por la bondad y la fuerza mo-
ral del hombre verdaderamente su-
perior que tenía en su presencia, se 
confesó á él eon rara sinceridad. Y el 
doctor, inclinado, por decirlo así. so-
bre aquella alma de mujer que se le 
descubría, siguió con ardiente curio-
sidad el desarrollo de la pasión que 
la había torturado. Notó con asom-
bro y admiración los sentimientos di-
versos á que había dado lugar. Cuan-
do la señora* de Blanzae le contó su 
i acto de locura, palideció de emoción. 
—¿Usted ha hecho eso? dijo, tr»-
j tándbse de representarse la espanto-
sa escena. 
— S í . . . ¡y hay gente que no quiere 
admitir el crimen pasional! 
—Gente que no ha estudiado la 
máquina humana. Los que la cono-
cen se maravillan de que esos acci-
dentes no se produzcan con más fre-
cuencia. Cuando ocurren, obedecen 
á la voluntad de Dios, cuyas miras 
| ignoramos. Usted es una de esas mu-
jeres que no han sido criadas para 
el hombre, sino para mandar, para 
realizar grandes obras. 
—Usted se equivoca, me parece; yo 
hubiera sido completamente feliz y 
hubiera estado completamente satis-
fecha con un marido de mi gusto y 
con hijos. 
—'No, no. la dicha conyugal no la 
hubiera satisfecho largo tiempo. Us-
ted posee una- individualidad dema-
siado enérgica. La horrible des-
ilusión que acaba usted de experi-
mentar le dará luz acerca de su ver-
dadera vocación. Pero hablaremos 
de eso más tarde. Por el momento, 
debemos pensar sólo en evitar el es-
cándalo de que está usted amena-
zada. 
(Cont inuará . ) . 
DIARIO D E L A MARINA —Bdieiói <k la tarde.-Septiembro 21 de i^tl . 
L a s l loras i e 
El Sacreíario de Justicia ha enviado 
el sig-aknte informe al Primer Magis-
trado da la Nación: 
Harbaua, Septiembre 21 de 1911. 
Sr. Presidente de la República. 
Señor Í 
He examinado, en cumplimiento de 
o r í t u de usted la solicitud de la Aso-
ciación de Empieadoa del Estado, in-
ter t^üidc la prcmuigación de un De-
creto por el cual se disponga que las 
hoias de oficinas sean, en lo adelante, 
de x l dó 3a mañana á 5 de la tarde y 
una h^ra ¿nks por la mañuna. que bien 
pudi-Ki ser ia dt; ü á 10 para prestar 
servicio, dentro de esta útima, solo un 
personal de guardia que, al igual de 
sus funciones, será fijado por cada Se-
cretario del Despacho. 
Como reenitado de dicho exámen, in-
formo á usted lo siguiente: 
No veo inconveniente á que se acceda 
á la referida solicitud. E l artículo 39 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo, cuyo oumpiimiento no puedo detícui-
darse, dispone que las Secretarías esta-
rán (¿biertas durante giett dioras dia-
rias á lo menos. E l deseo de la Aso-
ciación de Empleados no burla esta dis-
posición. Lejos de ello, cuida de in-
teresar que durante una hora de la ma-
ñana, en cada un día, permanezca un 
personal de guardia en las oficinas pa-
ra que, sumando tal hora á las otras seis 
del despacho de la tarde, complete las 
siete horas de la citada Ley. Es evi-
dente pues que de la voluntad de usted 
depende exclusivamente que se acceda 
ó no á solicitud de que se trata. 
Debo, por consiguiente, estudiar la 
cuestión desde el punto de vista de la 
conveniencia general. Y como conside-
ro indiscutible que dada la letra del ar-
tículo 39, el público tiene el derecho 
de ser recibido en cualquier momento 
en que acuda á una oficina, dentro de 
las horas actualmente señaladas, por-
que no otra cosa puede significar la 
frase estarán abiertas, me inclino resuel 
tasnente del lado de la solicitud, de 
la Asociación de Empleado»; siempre, 
claro está, que cualquier disposición, 
favorable que usted adopte, envuelva 
la prevención de que el número de ho-
ras laborables sea accidentalmente au-
mentado cada vez que el servicio lo re-
quiera á juicio del Jefe respectivo. Y 
me inclino repito, á favor de lo que di-
cha Asociación interesa, porque con lo 
establecido actualmente paréceme muy 
posible—y me lo parece porque en l a 
prá etica he tenido ocasión de compro-
barlo—que se suceden los días sin que 
á los altos empleados y funcionarios les 
sea dable aprovechar libres del públi-
co y de la distoacción que el mismo trae 
aparejada el tiempo indispensable para 
el estudio y resolución de muchos asun-
tos que requieren una dedicación ex-
clusiva y constante. 
'Concretadas para el público las seis 
lloras de la tarde y una sola por la ma-
Éana, lijado el arbitrio de cada Secreta-
rio, res tarán á éste un par de horas 
aprovechables para los trabajos indi-
cados; lo que hoy resulta poco menos 
que imposible, dado que, prácticamen-
te, e] público invade las oficinas, sin 
que á mi juicio quepa impedirlo, du-
rante todo el día. 
iSi se llevara este asunto á la con-
sulta del Consejo de Secretarios me se-
r ía grato explicar más ampliamente las 
razones en que abundo para participar 
de los deseos de la Asociación de Em-
pleados del Estado. 
Usted no obstante, señor Presidente, 
resolverá con su superior juicio, lo que 
considere más conveniente. 
Respetuosamente, 
J. M . Barraqué. 
iSecretario. 
POR I X PESO S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
A la estación de la policía del puer-
to fue conducido por el visrilante de l a i Suspensión de clases 
' policía nacional número 384, el jorna- | Por la Jefatura local de Sanidad de 
j lero Isidro Rubio, vecino de San Isi- la Habana, se ha recomendado á la 
¡dro GSU, al que detuvo á petición de Junta de Educación, que mientras du-
j Aurelio Rubio, vecino de Curazao, sin \ ren las obras del alcantarillado en la 
número, quien lo fcj&usa de haber eo 
I bracio indebidamente un peso, que ha-
j bía d'evengado como trabajador de los 
| muelles. 
E N E L T U N E L 
j Trabajando en el túnel que se^convS-
j truye en bahía se causó una herida en 
j la región frontal izquierda el jornale-
| ro Félix Barraqué. 
E p ^ A Y - C H I " 
i calle de Aguila, tramo de Aguila a 
i ¡Blanco, se suspendan las clases df la 
I Escuela núm. 11, sita en San Lázaro y 
Blanco, por resultar incómodos y mo-
lestos para los niños de ese Colegio, 
los ruidos y polvo que se producen 
con tales trabajos y que por remover-
se antiguas cloacas en ese sitio, el mai 
olor que se nota en el mismo, es por 
demás causa de molestias que precisa, 
evitar. 
Los carros fúnebres municipales 
Se interesa por el Jefe local de Sa-
nidad de la Habana, del señor Alcal-
Pronto llegará á la Habana el cruce-
ro chino " H a i - C h i , " cuya oficialidad, 
sin duda alguna, será obsequiada con l i -
cor de berro, bebida excelente para ca-¡ de Municipal de esta ciudad, ei que si 
proceda á la pintura y reparación; de 
los carros fúnebres empleados por ei» 
Municipio para el transporte gratui-
to de los cadáveres de los pobres dei 
solemnidad. Además, la Jefatura lo-
cal de Sanidad recomienda se aumec-
^1 transitar por a calle del Obispo te el núm.ero de esos carros, para qfta 
, tarros, bronquios y pulmones. 
Se vende en bodegas y cafés. 
U N C U A D R O 
! llama la atención de las personas de 
• gusto un notable cuadro de costumbres 
| criollas que expone nuestro estimado 
i amigo el conocido artista Eduardo 
! Morales que se ha hecho una especia-
| lidad en esta clase de trabajos, 
i E l asunto es verdaderamente sim-
I pático, representa una volanta cubana 
: el carruaje típico de nuestros abuelos. 
La entonación, el estilo, los correctas 
I trazos, el olaro-cbscuro en que se des-
¡taca el asunto del cuadro están toca-
das de mano maestra y nos revelan al 
artífice conocedor como pocos de las 
bellezas del país. 
Tan hermoso lienzo se halla expuesto 
en ^ B l Pincel" donde pueden admi-
rarlo los verdaderos aficionados. 
resulte más eficaz el servicio qu-i 
prestan. 
Las tomas de agua 
El doctor López del Valle ha eleva-
do al doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad, un razonado informe presenta-
do por los doctores Diago y Muñoz 
Rubalcaba, con respecto á las "tomas 
de agua" de la Zanja Real y en cuyo 
dictámen se expresan cuáles son las 
" tomas" de referencia que deben ser 
clausuradas, por constituir una ame-
naza á la salud pública. 
Se ha dispuesto por la Jefatura lo-
cal que todas las "tomas de agua" de 
la zanja que se emplean para el rega-
dío de las hortalizas, se retiren, pues 
fácilmente contaminan las verduras y 
pueden ser causa de la propagación 
de enfermedades. 
La guerra ruso-japonesa dió nobles E n la Víbora 
ejemplos de valor heroico. Nadie, que También Se ha dispuesto por (¿Ich* 
sepamos, ha recogido la frase de un co-j jefatura ,de Sanidad una inSpección 
ronel, contestada al general Nogal en , faeultativa de la casa númei,0 m% ^ 
el sitio de Puerto Arturo I la Víbora, obedeciendo á denuncias 
Fué cuando los mpone^ tomaron por , fa rmula^s respecto al núraer0 .de m . 
ñas que habitan en ese edificio, en ma-
La frase de un soldado 
AS 
E l C m e t a 
Continúa bastante visible en las no-
ches claras. Se encuentra ahora situa-
do entre las constelaciones del Dragón, 
la Osa Mayor, Hércules y El Boyero, 
dirigiéndose hacia la estrella beta de es-
te último. 
La posición celeste aproximada del 
cometa era anoche: 
Ascensión recta, 5 horas 20 minutos, 
declinación boreal 50 grados. 
La mejor hora para observarlo es de 
siete á nueve. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L CURRIER 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto en la tarde de ayer, el vapor 
americano "Courr ie r , " en lastre. 
D I N A M I T A 
El vapor americano "Matanzas" 
importó de New York, 160 cajas de ai-
uamita para los señores J . B . Claw é I 
Mjos; 100 idem para F. L. Huston-, 
100 idem para González v Marina, y j 
100 klem para J . Fernández. 
I N F R A C C I O N 
El patrón iel bote "San Pedro,'* j 
José Juncal Piñtiiro ^a) "Mapoleó.n," ! 
f i n ' ' denunciado por el vigilante Mar- i 
tütez, por haber infringido el regla- • 
m. uto del puerto, 
CASUAL 
HI joven José Piñeiro, vecino de 
Ethp» Irado 47. fué asistido a ver tarde i 
en el centro de socorros de Casa Blan- \ 
ea, do una herida contusa en la cara | 
palmar lo la mano izquierda. 
Dicha l e s i ó n se la cáqsó al extraer 
del agua una cachucha, al regresar do 
un paseo que halua dado por bahía, en 
unión de varios amigos. 
analto la célebre colina de los cien me 
tros, costándole el triunfo ríos de san-
gre. Momentos después de la victoria, 
el general dijo al coronel de un regi-
miento : 
—Vuestro batallón es el primero en 
este mundo. 
—General—replicó gravemente el 
coronel—también será el primero en el 
otro. Y siguió tranquilamente toman-
do chocolate tipo francés de la estrella 
con el único oficial superviviente de su 
batallón. 
•LMfl*— «OUMi • 
POR LAS OFI 
E l señor Presidente 
Ya vestido para salir á su despacho, 
se sintió repentinamente indispuesto 
el señor Presidente de la República, 
por cuyo motivo ha permanecido du-
rante la mañana recogido en sus habi-
taciones. 
A pedir indultos 
E l senador señor Nodarse y los se-
ñores Béc y Pozo, estuvieron hoy en 
Palacio á solicitar del señor Presiden-
te de la República, los indultos de los 
periodistas señores Puente y Renova-
les, no pudiendo ver al general Gó-
mez por la causa antes expresada. 
E l señor Berriel 
E l Rector de la Universidad de la 
Habana, señor Borriel. estuvo á invitar 
al Jefe del Estado para que presida la 
apertura del curso en dicho centro do-
cente y fije la hora en que ha de tener 
lugar dicho acto. 
E l señor Asbert 
El Gobernador Provincial señor As-
bert, estuvo también en Palacio, no 
pudiendo ver al general Gómez. 
S E C R E T A R I A DF. H A C I E N D A 
L a ley del Dragado 
Esta mañana se entrevistaron con el 
Secretario de Hacienda los señores 
Bar raqué , Tru f f in y Davis, tratando 
sobre la forma en que el Estado debe-
rá hacer entrega á la Compañía del 
Dragado de las cantidades recaudadas 
para obras de puertos. 
El señor Davis asistió en represen-
tación de los bonistas en el extran-
jero. 
Se acordó hacer entrega semana-:-
mente de esas cantidades á la Compa-
ñía, á medida que se vayan realizando 
las obras, satisfaciéndose del fondo-
depósito que existe en Tesorería, el 
importe de siete semanas, en vista de 
que los trabajos realizados exceden de 
doscientos mi l pesos, según opinión de 
los ingenieros de Obras Públicas que 
fueron consultados al efecto. 
E l Secretario de Justicia ha infor-
mado al doctor Martínez Ortiz que di-
chas entregas son legales. 
Nueva Sociedad 
Se ha constituido en esta ciudad una 
sociodad denominada "The Trading 
Company of Cuba" con un capital de 
$12,000 representado en 120 accionen. 
Esta Sociedad se dedicará á comi-
siones en general. 
Denuncia 
La Inspección General del Impues-
to ha denunciado al Director de Sa-
nidad—porque el hecho pudiera cons-
l i t u i r la infracción del caso segundo 
del art ículo 42 del Reglamento de 
Farmacia,—que con frecuencia inter-
viene en preparados de especialidades 
farmacéuticas que se verifican en al-
gunas boticas y cuyos preparados se 
expenden después en otros estableci-
mientos de distinta índole 
cación del señor Jefe local de Bejucal 
para que se proceda á realizar obras 
de carácter sanitario en el patio de la 
estacón de La Salud. 
Crédito concedido 
Se dice al señor Jefe de Personal, 
Bienes y Cuentas que el señor Secre-
tario ha dispuesto se conceda un cré-
dito de $200 para pagar los materiales 
de desinfección de la Jefatura loca i 
de Sanidad de San Luís (Oriente) por 
haberse ordenado que la igual canti-
dad que fué consignada para dicha 
jefatura sea empleada para pagar el 
sueldo de en obrero destinado á los 
servicios de Dos Caminos. 
Ordenes cumplidas 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Cienfuegos se le dice que el señor 
administrador de los Ferrocarriles 
Unidos comunica haber realizado las 
obras que fueron ordenadas por esa 
Jefatura en la Estación de Aguada de 
Pasajeros. También se dice al señor 
Jefe local de Colón que la misma em-
presa ha cumplimentado lo ordenado 
por esa Jefatura en la estación do 
Amarillas. 
Subasta anulada 
El señor Secretario de Sanidad ha 
tenido á bien ordenar anular la subas 
ta para el suministro de maderas 
efectuada por la Jefatura local de 
Matanzas y autorizar que dicho mate-
rial sea adquirido por administración. 
Licencia 
Se conceden L5 dias de licencia á la 
señorita María Luisa Vasseur. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
L a oreja de Jorge 
La Guardia Rural puso á disposi 
ción del Juzgado de Madruga á Feli-
no Quesada, Juan Coll, José Ramón 
Sardin, á quienes acusa de estar ju -
gando al prohibido en la finca " E l 
Estanque/* 
las condiciones higiénicas. 
Los Veteranos agradecidos 
E l Presidente y Secretario de la De 
legación de Veteranos de La Maya, | 
han dirigido al señor Secretario da, 
Sanidad y Beneficencia, el siguienTc 
escrito: 
" E n sesión celebrada el 20 de los 
corrientes, noveno aniversario de la 
consti tución de esta Delegación, entre, 
varios acuerdos y á propuesta del ca-
p i tán Pablo Correoso, se le pasará á 
usted nna comunicación dándole las 
gracias por la instalación de la Sala 
de Veteranos en el Hospital provin-
cial de ésta, por los grandes beneficios 
y concesión que reciben los veteranos 
pobres de solemnidad, pues desde la 
muerte de nuestro inolvidable general, 
doctor Joaqu ín Castillo Duan}7-, no-i 
habíamos visto desamparados de igua-
les recursos, y por tanto, esta Delega-
ción, fiel centinela de sus conciudada-
nos, tiene el honor de darle á usted 
las gracias y á la vez aprovechamos 
esta oportunidad para ofrecernos ¿1 
usted con toda la consideración y res-
peto. 
E l señor Varona Suárez significan-
do su agradecimiento ha contestado el 
arterior escrito. 
Prácticas de espiritismo 
Con fecha de ayer se le han remiti-
do ̂  por esta Secretar ía al señor Secre-
tario de Justicia los documentos por 
lo cual se comprueba que las señoras 
Ana Moya y María Molina, se dedican 
á curar por el espiritismo, para que 
por esa Secretar ía se ejerza la acción 
que crea conveniente. 
E l Matadero de Ranchuelo 
E/1 señor Secretario de Sanidad con 
fecha de ayer se ha dirigido al señor 
Secretario de Gobernación para que 
por esa Secretar ía se den las órdenes 
correspondientes á ciertas mejoras 
que se recomiendan por la Jefatura 
local de Sanidad de Ranchuelo para 
el matadero de aquella localidad. Es-
tas mejoras se refieren al ganado que 
se ha de sacrificar; limpieza de los 
pozos negros; retirar ó quemar la osa-
menta que se halla en estado de des-
composición ; constrnccióri de una le-
trina para uso del establecimiento ; 
colocar un tanque con cañerías distri-
buidas por el establecimiento y pro-
ceder á pintar el local. También se 
dice á la Secretar ía para que llegue á 
conocimiento del Ayuntamiento de 
Ranchuelo que como medida de capi-
tal interés es de recomendarse el tras 
lado del citado matadero á otro lugar 
puesto que por su situación topográ-
fica resulta que la.s aguas pluviales y 
albañales tienen su vertiente hacia la 
población. 
E l agua en San Luís (Oriente) 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
comunicado al señor Jefe local de Sa-
nidad de San Luís (Oriente) que in-
forme sobre los pasos que ha dado 
para hacer conocer al público el aná-
lisis de las aguas de esa localidal he-
cho por el Laboratorio de Santiago de 
Cuba y de las condiciones del agua re-
comendada á uso en lugar de la decla-
rada mala. 
Virus de vacuna 
MUNICIPIO 
Excursionistas americanos 
El Alcajjde ha dirigido dos mensa-
jes al Ayuntamiento para qu i acuer-
de algún festejo para recibir dos ex-
cursiones de banqueros americanos y 
de industriales de Chattonooy que 
l legarán á la Habana á principios de 
Enero próximo. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Colonsinas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
• lU»- O » ASUNTOS VARIOS 
Un cañón 
E l viernes fué extra ído del lado Nor-
te del muelle de la Compañía Naviera, 
eu Santiago de Cuba, por la draga 
"Comercio," un cañón de hierro, sis-
tema antiguo, que aparece con un ta-
pón de madera recia, lo que hace su-
poner que estaba en servicio. Tiene 
una agarradera en forma de asa, mide 
cinco piés de largo y su grueso es de 
seis pulgadas de calib're. 
También fué ext ra ída del mismo 
lugar una cadena de hierro, que pare-
ce pertenecer al citado cañón. 
Libros de Texto en Belén 
Por todos los autores.—MATERIAL DE 
E S C U E L A S de todas clases.—ABASTE-
CEDORES ael Gran Colegio de Belén y 
de todos los grandes y pequeños Colegios 
de la República. 
Con estos libros han llegado imágenes 
de todos tamaños, 'mitación á mármol, de 
San Antonio. Corazón de Jesús, Caridad 
del Cobre, del Carmen y San Lázaro.—Sur-
tido en medallas de oro y plata y alumi-
nio, libros de misa de nácar y pieles pa-
ra regalos, papel fantasía para señoritas, 
estampas para cuadros y un variado sur-
tido de juguetería. 
Librería "Nuestra Señora de Belén", Com-
postela 143.—Habana.—De Seoane y 
Alvarez.—Teléfono A-1638. 
Apartado 353. 
10282 alt. 13-28 
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S e r r i c í o d « l a F r e n » * A s o c i a d a 
OPTIMISMO D E L GOBIERNO 
Madrid. Septiembre 21. 
Anoche se declaró oficialmente 
que, en general, la situación había 
mejorado mucho. 
E l gobierno tenía grandes esperan-
zas de que la normalidad quedase res-
tablecida para el lunes próximo. 
Les iniciadores de la revolución 
parece que han estado confundidos 
por las enérgicas medidas planteadas 
por el gobierno desde los primeros 
momentos. 
E l aplazamiento de la huelga gene-
ral para hoy se toma como indicio 
de que se inicia la desmoralización 
entre los autores del movimiento. 
REFUERZOS PARA LA HUELGA 
Se declararon en huelga esta ma-
ñana los 30.000 miembros del gremio 
ds constructores de casas, 
M A D R I D TRANQUILO 
Esta- corte está totalmente bajo el 
dominio militar y no ha habido aquí 
disturbio alguno. 
LA CENSURA 
Todos los despachos que se reciben 
de provincias están sometidos á una 
escrupulosa censura antes de entre-
garse á sus receptores. 
E L CxOBIERNO SUPO IMPONERSE 
Parece que la rápida y enérgica ac-
titud del gobierno, que no dió señal 
alguna de debilidad para 30focar á la 
mayor brevedad el movimiento sedi-
cioso, ha dado por resultado hacer 
fracasar la huelira general con carác-
ter revolucionario que se preparaba. 
PRECAUCIONES D E L GOBIERNO 
Están estrechamente vigiladas to-
das las personas sospechosas, in-jlu-
yendo á los jefes republicanos y so-
cialistas. 
Se han registrado muchas casas en 
busca de armas y pertrechos de gue-
rra. 
Las cárceles están llenas de presos 
pclíticos y sediciosos cogidos con las 
armas en las manos. 
TROPAS APEDREADAS 
Jativa, Valencia, Septiembre 21, 
Los amotinados de esta localidad 
han apedreado las tropas que se en-
viaron de Madrid para restablecer el 
orden; los soldados contestaron á la 
agresión abriendo el fuego sobre los 




San Petersburgo, Septiembre 21. 
La, investigación en el asesinato del 
Primer Ministro, que dirige personal-
mente el Ministro de Justicia, de-
muestra que el Conde Stolypin fué 
víctima de un complot, en el cual es-
tán complicados varios funcionarios 
del gobierno, sospechándose que uno 
de éstes sea el segundo director de la 
policía, Verigin. 
Espérase una causa llena de inci-
dentes sensacionales, pero el "Novo 
Vreyma" dice que es probable que 
el honor nacional impida que se den 
á la publicidad muchos de los hechos 
que descubra el Ministro de Justicia. 
L L U V I A INOPORTUNA 
Eapids, Michigan, Septiem-
A V I S O S R K L I G I O S O S 
Se dice al señor Director del Centro 
de Vacuna que proceda á suministrar 
al Jefe local de Sanidad de Morón el 
virus de vacuna que se necesita para 
los servicios de la misma. 
Ordenes á una Empresa 
Por la Direcceión de Sanidad se da 
traslado al señor Administrador del 
iEer^oc0"!:!! del Oeste de una comuni-
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
El sábado 23 del corriente teadrán lugar 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced, las ñestas que como víspera de 
Nuestra Señora de la Merced se celebran 
todos los años. 
A las slote p. m. se comenzará rezando el 
Sa;itf« Rosario: á continuación se cantarán 
á toda orquesta las Letanías de la Virgen, 
del Maestro Manen, y después la gran Sal-
ve, también á toda orquesta, de Calvo y 
Puig. 
DIA 24, F I E S T A D E LA MERCED. 
A las siete. Misa de Comunión gínoral. 
A las ocho y media, Misa solemne de mi-
nistros con asistencia del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Diócesis; se cantarl á toda or-
questa la solemne Misa (Estreno) del 
Maestro Ginsepe Terrabugio. estrenada -"en 
gran aplauso en ¡a Catedral de San Justo 
en Trieste. Al Ofertorio el Ave María de 
Amando Amorós. La orquesta v toda la 
parte musical, tanto de la víspera como de 
la fiesta, será dirigida por el muy inteli-
gente y reputado maestro señor Francisco 
Saurí, organista de la Merced. El Ser-
món está á cargo del joven í ¡lustrado 
Pbro. Sr. Juan Alvarez, Rector del Col.-uio 
del "Sagrado Corazón de Jesús" en Ma-
tanzas. Si alguna persona pia;lo«a quiere 
ayudar con a4go á los gastos de estas fies-
tas y de la Novena que se ha celebrado, se 
le guardará por ello suma gratitud y tam-
bién se k> agradecerá la Virgen de la Mer-
ced, ca cuyo honor son las fiestas. 
11334 8t-ai 3d-21 
Parroquia deNtra. Sra.de Guadalupe 
AVISO 
El domingo veinte y cuatro del actual á 
las ocho y media de 1« mañana, tendrá lugar 
en esta Iglesia una Misa solemne en ho-
nor de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Predicará en ella el R. P. Dr. Manuel J. 
Dobal. 
Habana, 20 de Septiembre de 1911. 
El Párroco. La Camarera. 
11305 - i -2\ 
Grand 
bre 21. 
A las seis de esta mañana llegro 
aquí el presidente Taft y debido á la 
torrencial lluvia que caía á la sazón 
quedaron deslucidos los grandes pre-
parativos que se habían hecho para 
su recibimiento. 
SEXTlUPbE CRIMEN 
Colorado Spring. Colorado, Sep-
tiembre 21. 
Se ha descubierto aquí un crimen 
horrible al haJlarse los cadáveres de 
tres adultos y tres niños en dos casas 
situadas en esta ciudad. 
Los seis cadáveres tenían las cabe-
zas aplastadas y los cuerpos mutila-
dos á hachazos. 
No se ha podido encontrar huella 
del asesino. 
CHOQUE DE TRENES 
Kansas City, Septiembre 21. 
Esta mañana hubo en la línea del 
ferrocarril Misuri-Pacífico un el 
entre dos trenes de paiajeros a0?U6 
tando muerto uno de éstos v L ? " 
unos veinte. 3 eria<* 
FI1JPINAS A M E N A Z A D A 
D E HA.M[>plE 
Manila, S e p t i e m b r A 21 
Con el objeto de evitar que el hâ  
bre haga grandes estragos en -í" 
Archipiélago, de resultas de ^ 
total pérdida de la cosecha de arr^1 
el gobierno ha d i s p u e s t o que'se 3°?' 
quiera en Rangoon un cargamento 1 
dicho grano, que se expenderá á In! 
habitantes al costo. ^ 
DERROTA DE UN CAMPEON 
Nueva York, Septiembre 21 
Matt Wells, el champicn de peso 
ligero de Inglaterra, ba vuelto á ven 
cer á un pugilista americano, pue.3 ck 
rrotó aneche á Abe Att&ll, 'ch&mpioQ 
de peso de pluma de los Estados Uní 
dos, que gozaba de gran reputación 
por haber vencido á los más famosos 
pugiliztas de su clase. 
L a victoria del atleta inglés fué ob. 
tenida por éste con facilidad. 
L A RECIPROCÍDAD SOMETIDA i 
U N PLEBISCITO 
Montreal, Canadá, Septiembre 21. 
Se ha abierto hoy en las diez pro. 
vincias de este Dominio, el plebiscito 
para que el pueblo determine si está 
á favor ó en costra de la reciprocidad 
con los Estados Unidos. 
Espérase que la votación, que em-
pezó á las nueve de la mañana y ter. 
irinará á las cinco de la tarde, sea la 
más nutrida que jamás haya habido 
en el país. 
Mr. Laurier, el Primer Ministro, 
fué de los primeros en echar su votó 
en la urna. 
E l resultado del plebiscito se dará 
á conocer sumariamente esta noche, i 
las d i e z . 
IMPONENTE CEREMONIA 
Kiew, Rusia, Septiembre 21. 
E l cadáver del Primer Ministro 
Stolypin fué trasladado ayer al mo. 
nasterio de Pechersky y esta trasla-
ción dió lugar á una gran manifesta-
ción de simpatía, á la c u a l se asoció 
la población entera de esta ciî dad. 
que llenó las calles por donde había 
d e pasar la fúnebre procesión, arrodi-
liándose respetuosamente hombres, 
mujeres y niños, al cruzar el féretro 
delante de ellos. 
L a bala que causó la muerte al Pri-
mer Ministro se llevaba, expuesta á 
la vista del pueblo, sobre un cojín. 
Estaban formadas las tropas á to-
do el largo del camino que había de 
seguir el cortejo. 
EL " O L I M P I C " EN EL DIQfJE 
Southampton, Septiembre 21. 
Remolcado por seis potentes vapo-
res, entró esta mañana en el dique el 
colosal "Olympic," cuyos pasajeros 
han sido desembarcados y seguirán 
su viaje en otros vapores distintos. 
Después de desembarcar su carga, 
el "Glympic" se dirigirá á Belfast 
para reparar sus averías, pues la 
composición que se le haga aquí se-
rá provisional. 
TIPO DE DESCUENTO DEL 
BANCO DE INGLATERRA 
Londres, Septiembre 8Í. 
E l Banco de Inglaterra ha subido 
hoy á 4r/f anual su tipo de descuento 
d e papel comercial, que estaba á 'á'/c 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 21. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £81. 
COTIZACIONPiS D E L AZUCAit 
Los precios á que abrió hoy el mer* 
cado asucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s. 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 6d. 
Azúcar de ^molacha de la pasada 
cosecha, 17s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Septiembre 21. 
Ayer, miércoles, se vendieron en 1* 
Bolsa de Valores de esta plaza 737.300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
P a b l o f o n t T r a n q u e s a 
HA F A L L E C I D O 
después do reoibir los santos Sacramentos 
Y dispuesto el entierro para mañana, á las ocho, la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, de 
la cual era el finado primer conciliario de la Directiva, 
ruega á las personas de su amistad que se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la Quinta de Dependientes hasta 
el Cementerio de Colón, favor que agradecerá eterna-
mente. 
Habana 21 de Septiembse de 1911-
T e o d o r o R o s , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
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días diginios que don Pancho 
^ e Juárez el de la barba cabaUe-
GarCia i amabie y entusiasta Presiden-
4" la triunfadora Sección de Re-
había presentado la d imis ión de j 
resea 
te 
agregar el de todos sus simpatizadores 
y el entusiasmo de sus amiguitas que 
son numerosas y muy lindas y muy 
genti-bs. Los pedidos de 'billetes para 
esta fiesta son abrumadores. Habrá 
buen almuerzo, música buena y cor-
dialísima alegría. 
E l programa será cosa admirable. 
v P ^ í a S ! , r r L O S S U C E S O S una dijimos c sUiCOn5i sorpresa 
doloro- pa¿c]10 retiraría su dimisión. 
lo anunciamos sucedió. Ano-
V t o m ,comisión de todos los 
ell€ «tea de Sección de la J u n t a de 
- visitó 6 don Pancho en su 
Gobierno de Estrada Pa4ma "i «Tinte morada 
^Sueron allí para cumplimentar 
Ho de la Directiva de visitar a l | 
aCU€ídente de la de Recreo y Adorno ¡ 
í*1"^ je que retirara su renuncia, co-
y r0^ había causado dolorosa sorpre-
sa *atrg ia gimeralidad de los asocia-
88 hablaron del Centro,' de As-
•-s de la Sección, de sus triunfas y 
Sf1 ja necesidad de que " continuase 
ludiéndola , y don Pancho, siempre 
nñoso v siempre amable y atento a 
ñr los* intereses del Centro, cosa 
^ el considera, su primer deber, re-
^ la renuncia dando las gracias á 
c0'n]pn ñeros •y reiterando sa amor 
6llsu entusiasmo por el Centro. ^Sus 
N O T I C I A S V A R Í A S 
Anoche acusó Josefina Martínez Mo-
rales, de •Mairalla 78, á Faustino Do-
mínguez Suárez. de Bernaza 28, de ha-
berle estafado la mitad del premio de 
un centesimo de billete del nlm. 14318 
que resultó agraciado con las $100.000. 
Dicho centésimo lo jugaban ambos ;í 
la mitad, guardándolo Domínguez. 
Este dice en su descargo que la Mar-
tínez se lo regaló. 
E n la lamparería '*La Alemana," si-
ta en Obrapía 34, ocuparon ayer dos 
detectives un cuadro con el retrato del 
Emperador de Aloraania que días pasa-
dos le fué hurtado á Antonio Bedia eu 
su domicilio de Jesús del Monte 450. 
I «añeros le aplí.ndieron ruidosa-
' t p Con tal motivo los Presidentes 
S o n delicadamente obsequiados con ' 
l 2alan^ría y esplendidez propias de 
¡ J Pancho y de su bella y distingui-
da esposa reina de la morada. 
E L CLUB GIJONES 
ya descansó de las fatigas que le 
nrodujo su labor brillante la Directi-
¡!a de este esforzado Club. Ya, vnwlV-e 
l |B donosa pelea con más ardor y es-
cudado en los fueros que le ban otorga-
do los triunfos obtenidos por su en-
tusiasmo indeclinable. 
A los títulos gloriosos de su corta, 
pero brillante historia, hay que agre-
gar esta carta que para su satisfacción 
publicamos: 
España, Gijón. Agosto 4 de 1911. 
Sr. Presidente del "Club GIjonés de la 
Habana". 
Habana. 
Nuestro muy respetable y dignísimo 
compañero: C^ao consecuencia de lo que 
manifestabais en vuestra cariñosa carta 
fecha 15 de mayo último, hemos tenido el 
alto honor de recibir en esta Sociedad, la 
visita oficial de vuestros honorables repre-
ee'ntantes don Silverio Blanco Valdés y 
don Pedro Cangas, en su calidad de Pre-
sidente y Secretario, respectivamente, de 
esa' entusiasta y meritísinia Sociedad her-
mana, cuyos señores con las formalidades 
de rigor en estos casos, nos hicierop en-
trega oficial de la valiosa y alegórica figu-
ra, que os congratuláis en dedicar para 
servir de premio en el Campeonato pro-
vincial, cuya figura que constituyó el se-
gundo premio fué adjudicada al equipo de 
AvUés, por el Excmó. Señor Conde de Re-
' illagigedo, que formaba parte de la Pre-
pidenciá de honor con vuestros represen-
tante» y otras dignísimas personalidades. 
El primer premio que era una copa de 
plata, regalo del señor Piquero, la ganó 
nuestro equipo. 
Con ta|i, iausto motivo, tenemos , el in-
menso placer de reiteraros lo que perso-
riaimente cúponos el elevado honor de ma-
nifestar á vuestros representantes, que se 
sintetiza en la más flrm* y sincera ex-
presión tle nuestra imperecedera y eterna 
gratitud, hacia la Sociedad hermami; her-
mana por raza; hermana por perseguir la 
misma finalidad, y hermana también por in-
tegrarla compañeros entrañables, cuya luz 
primera fu4 vista en esta hermosa y hos-
pitalaria villa, y cuyos primeros pasos fue-
ron enderezados bajo el ambiente de II-
hertad embalsamador oue purifica el co-
razón 6 ilumina el cerebro. 
Como fieñal irrefutable de nuestra gra-
titud y nuestra admiración hacia vosotros, 
wg hemos hecho mensajeros portadores de 
un fraternal abrazo, que selle, si cabe, 
îs y más la unión inquebrantable que 
«be unir en lazo Indisoluble á ambas co-
•'«ctlvidades. 
Dignaos recibir la elocuente expresión 
j"* los sentimientos de reconocimiento de 
todos y ca(3a uno de los Socios del 
. 0RTIKG", en cu.vo nombre tienen el 
onor de dirigiros la ' presente vuestros 
?>«y atentos afectísimos s. s. q. b. v. m. 
^Secretario, E . Quasun J.—Vto. Bno.: 
W íLeSÍdente: Anselmo L. Sánchez.—Por 
^Socios de Honor: Ramón Piasencia. 
| j % bien por la justicia que la an-
carta 'hace al Club Gijonés. Y 
ora una noticia que cíit'rá como una 
^ a . Este Olub prepara la tercera 
o-jal ê 3a serÍ€: ^ ^ b e n a por la 
,'. -j'ispiraban hace (lías en carta pu-
-aaa €n esta Sección "Unas seño-
E n el Centro de Socorros fueron 
asistidos anoche de varias lesiones leves 
Manuel Villa-verde Oonaálex, vecino de 
Sitios 134, y Alejandro Viriejo, de S i -
tios 141. 
Ambos individuos se causaron las le-
siones en reyerta que sost-uvieron en Si-
tios y Escobar. 
E l vigilante núm. 855 los detuvo. 
L a niña María .Delgado Pedroso, de 
6 años, vecina de 'Maloja 126, al tran-
sitar anoche por la ealle de su dopiici-
lio tropezó con un carruaje que guiaba 
Limor Gregorio, causándole una heri-
da contusa en la región parietal iz-
quierda. 
Fué asistida en el Centro de Soco-
rros de la segunda •demarcacióii. 
•Por Agentes de la ¡Sección dé E^per-
tos fué arrestado ayer Francisco Pozo 
Castro, vecino dé Villegas 37, por te-
nerse confidencias de que sustraía efec 
tos de la Farma-cia -del doctor Johson, 
donde, trabajaba como dependiente. 
Se le ocupó una pastilla de jabón 
" L a L i j a . ' ' 
Ingresó en el Vivac. 
E n la madrugada dé ayer se cometió 
un robo en la easa en construcción si-
tuada en la calle 22, entre Paseo y 2. 
Los ladrones se llevaron varias he-
rramientas, propiedad de jos obreros 
Jaime Bernajes, Antonio Claréns. y 
Bonifacio Pérez. 
Se ignora quienes fueran los autores 
de la sustracción. 
fitas . <l"e indudablemente deben ser 
^ lindas. Ya tienen ahí la verbena. 
En lia baile dé Aguila, entre Reina y 
Estrella, fué herido con una navaja 
Pedro Carreti, de 45 años y vecino de 
Compostela 5. 
E l autor del hecho lo feé Enrique Vi -
llar, de Factoría núm. 9. 
Dice el lesionado que Villar lo inju-
rió é hirió, porque su esposa le recla-
maba el pago de nn peso do comida. 
Al ir á Factoría 9 el vigilante 938, 
con el propósito de detener al acusado, 
Alfredo Jiménez, vecino de la misma 
casa le faltó de palabra, llamándole mal 
educado y diciéndole que no podía pe-
netrar allí sin mandamiento judicial. 
Jiménez fué detenido. 
E n el Centro de Socorros del segundo 
distrito, fué asistida, ayer la niña Hor-
tensia Bar López, de 3 meses y vecini 
de 'Reina 111. de quemaduras menos 
graves producidas por haberle caído en-
cima nn jarro de agua hirviendo que 
había sobre una mesa. 
Al tratar ayer de bajarse del tren 
central, se dislocó un pie Ambrosio 
Uribe. de 35 años y vecino de San Ra-
fael 118. 
E n el Centro de Socorros fué asistido 
por el Facultativo de guardia. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CENTRO O A L L E G O 
Prliv +eŝ n terminando los ante-
J^tos para los das nuevos pabello-
salJ^T86 C0Ilstruirán en la casa de 
(larTf La Benéfica." Uno de ellos 
ConU ^ la hermoaa calzada de 
Uo J el otro se levantará en el si-
, Mué hoy ocupa el pabellón de ma-
j ' será derribado. 
^ r o n ^ V ^ reimir-á la Sección de 
tará ¿ á í - ^ i^titución. Tra-
riza^11 el entusiasmo que la caraote-
t-. ^ constituir una nueva Detea-
e11 los Arabos. 
d«'lnRtÜnbr.aron vocal€S dfi ^ Sección 
del Van TÍ™' á ]os señores áo11 José 
y don doT1 francisco García 
£ no f 11íllliai10 Pér€Z-
•W P\^l en C011lisién -á los señores 
^ un 7 ^ l o á ^ o Seijo para ha-
^ i ó n f ñ m e n PardaI la primera 
^ darleTt 7 niñas, con el fin 
^*menfn 0 á los ^ne tengan co-
^ Por T V m . V**™ al segundo gra-
^ har- n ^ 8 ^ 0 núm«ro de ahimnos 
Pop i en 195 Atadas aulas. 
^ V ^ u J ^ enfermedad que. padece 
Cl6n \rdn- if lnilslca señora Concep-
^ acoH - ' ^ renilneia del cargo, I 
. UNION L U C E N S E 
* inm î1165 "alleS0s <iue forman en 
' bril]ln+bra.ntable Unión, celebrarán 
^ se o, . - ^ el día ot'ho del mes 
PalaH lna en los lindos .indines 
la fi / Se?ún muestras noticias 
• ^ 0 ^ , f P l é n d i , í a : P^s al en-
^ todos los lucenses, hay que 
CASAS m OAKBlt) 
Habana 21 Septiembre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plato esf*U3k>*ft 98% á 98% V. 
CaiderillA (en oro) 97 á 98 Y . 
Oro amencane con-
tra or© español.. . 110 
Oro americano cob-
tra plata espafiola 10% á 11 T. 
Genteaes á s.34 en pinte 
Id. en cantidadea... á 5.35 en plata 
Lnises ¿ ^ en plata 
á l l # X l ? . 
Id. en cantei^lades... 
Bl peso americano 
en pkata «rjMiuola 
á 4.28 en placa 
1-10% á i - l í T . 
P r o v i s i o n e s 
si-
Septiembre 21 
Precios pagados h a / por ios 
gnientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $13.3,4 á 14.00 
E n latas de 9 Ibs. qt. á II.MJ 
Én latas de Ibs. qt. ló.i/o á 16.00 
Mezclado s. clase caja 10.00 á lO.1^ 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 













Noruega .' 8.-% á 9. 
Escocia T.1^ á 8. 
Halifax (tabales) . . á 7, 
Robalo á 6, 
Pescada á 6, 
Cebollas. 
Gallegas á 24 rs. 
Isleñas ^semilla) . . . á 30 rs. 
Fri iolpc. 
De Méjico, negros . . k 5 
Del país á 5, 
Blancos gordos . . . . á 6. 
Jamones. # 
Ferris, quintal . . . . á 24, 
Otras marcas . . . . á 23. 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.% á 13, 
Artificial l0.i/2 á 10. 
Papas. 
E n barriles leí Norte á 4. 
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32. 
Vinos. 








S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Se ha constituido con fecha 30 de Agos-
to, una sociedad que girará en esta plaza 
bajo la razón de León y Compañía, S. en 
C , y se dedicara á los ramos de víveres, 
forraje y frutos del país. Son «ocios de 
la misma, los señores don Francisco León 
Nieto, como gerente; don Rafael García 
Alvarez, como comanditario, y don Gabriel 
García Alvarez, como industrial. 
Se ha constituido en esta plaza, con fe-
cha primero del actual, una sociedad que 
se dedicará al com'ercio de ganado en 
general y girará bajo la razón de Arrojo 
y Pérez, de la que son socios gerentes, 
con uso de la firma social, los señores 
don Maximino Arrojo Martínez y don Se-
rafín Pérez Arrojo. 
/ • .. •— 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BS ESPERAN 
Septiembre 
,. 24—Frankenwald, Veracruz y 6»calas. 
„ 24-rT-pora, Amberes y escalas. 
„ 25—rMéjico. New York. 
„ 25-rT-Mprro Castle. Veracruz y Progreso 
„ 25T-TT-Gloria de Larrinaga, Liverpool. 
., 27—rSaratoga. New York. 
., 29—Montserrat, Veracruz y éscajg,». 
,, 30—Catalina, Bárcelona y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIII, Bijbáó y escala?. 
„ 2r—Monterey. Veracruz y Prógréso. 
„ 2rT-TManuel Calvo, Cádiz y escalás. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ 4^—Corcovado, Veracruz y éscalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalás. 
„ T-r-Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—rKing Robert. Bremen y Amberes. 
.. 8—Ida, Liverpool. 
„ S^-Den 61 Máiñs; Glasgow. 
„ 10—Santa Clara, New York. 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
Septiembre 
,. 22—Monadnock, Montevideo y escala*. 
., 26—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
,, 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz, 
„ S—Monterey, New York. 
„ 3—Excelsior, New Orleans. 
„ 8—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta, Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAI-
Alava II. de !a Hanan». todos los miér-
coles á las 6 de la tard ;, para Sagua y 
Calharlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
7 CalbariSn. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
SALIDAS 
Septiembre 20. 
Para Matanzas, vapor noruego "Mathilde" 
Para Cárdenas, vapor alemán "Beta". 
Día 21. 
Para Mobila, vapor inglés '"Ulldia". 
Para Tampico, vapor americano "Matan-
zas". 
APEBTÜRA. D E IcEa iSTROS 
Septiembre 21. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana", por Zaldo y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 20. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Lawton, Chllds 
y Compañía. 
En lastre. 
Para New Orleans, vapor americanos "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
43 pacas tabaco en rama. 
14 cajas tabacos torcidos. 
18 cajas registros. 
711 huacales frutas. 
1,465 huacales piñas. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Reina María Cristina", por Manuel 
Otaduy. 
820 tercios tabaco en rama. 
42 cajas tabacos torcidos. 
1 caja efectos. 
30 sacos ca/rao. 
Para Matanzas, vapor noruego "Mathilde", 
por Louis Y. Placé. 
De tránsito. 
Para Tampico. vapor americano "Matan-
zas", por ZaMo y Compañía. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor alemán "Beta", por 
A. J . Martínez. ^ 
En lastre. 
Para Mobila, vapor inglés "Ulidia", por 
Louis V. Plaoé. 
En lastre. 
BÜQÜBS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 21. 
De New Orieans, en dos días, vapor ame-
ricano "Currier", capit;n Van Gilder, 
toneladas 4,711, en lastre, á Cuban 
Destilling and Co. 
M A N f l F E B S T O S 
Septiembre 18. 
3 4 3 
Vapor americano "pxcelsior", proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. 
P A R A L A HABANA 
Lykes y hno; 23 muías. 
A. Schartz; 1 caja efectos. 
G-aroía y Sixto; 88 bultos papel. 
J . Aipor; 18 id id. 
I.ñneLte, hno y op; 13 id id y 5 id efee 
tos. 
M Corbato; 8 id id. 
E l Pincel; 33 id id. 
L . E . Gwinn; 4 id id. 
Tabeada y Rodríguez; 243 id id. 
Marquette y Rocaberti: 500 SSCOB sal. 
Bonet y cp; 1,000 jd i(J. 
Fernández y Villanueva; 1,000 id id. 
j . Alvarez R; 600 id id. 
Ajo»^c, Menéadez y ep; S barriles ««una 
iones. 
Yen Suncheon; 10 ^ id. . 
Vázquez y Férnáiidez; 30 bultos man-
gos. 
J . A . Bances y cp; 1.440 atados cóir' 
tos. 
West India Gil R. y cp; 4.420 id id. 
Koní, y Kingsbury; 2.267 id id; 220 sa-
cos ajiniento. 
I.aniieras, Calle y cp; 25J3 manteca y 
25 cajas puerco. 
Fernandez y op; 25j3 manteca. 
A . Armand; 4 jaulas aves. 
E . .Sarrá; 106 buítos drogas. 
Southern Express y cp; 3 id efectos. 
Escalante, tíastillo y cp; 2 id id. 
Swift y cp; 55 cajas conservas; 220 bul 
tos maquinaria; 7 id aves; 75(3 puerco; 
800 cajas huevos; 155 bultos carne; 270 
cajas salchichón y 12 bultos efectos. 
T. F . Burguet; 50 cajas jabón. 
Huaite y Otero; 1.000 sacos maíz. 
S. Oriosolo; 250 id id. 
Armour y cp; 5 barriles. 100 cajas y 50 
atados salchichón; 60 cajas puerco; 9 bul-
tos eféctos; 827j3 y 875 cajas manteca; 
1,000 sacos abono; 20 bultos menudos y 10 
cajas tocino. 
Barraqué, Maciá y cp; 20 id id. 
J . Perpiñán; 5 Id id. 
Bnrpíisa y Timiraos; 10 id id y 25 barri* 
les aceite. 
A. 8. Villa; 5 cajas tocino. 
P . Palacio; 15 id id. 
González y Suárez; 10 id id; 250 sacos 
mní;'.. 
Piüán y Ezquerro; 5 cajas tocino. 
F . I'ita; 5 id id. 
Snárez y López; 10 id id. 
Fernández, Trápaga ycp; 5 id id. 
A. xtossitch; 50 bultos frutas. 
Fornández y González; 2 cajas efectos.t 
Huerta, Cifueutes y cp; 8 id id. 
M. F . Pella; 2 id id. 
Oaíbén ycp; 2.750 sacos harina. 
H . P. Layless y cp; 425 id id. 
.T. Loredo: 275 Id id. 
Dearborn AV. D. C ; 72 barriles aceite 
r.-ii.'t'es y Sobrinos; 240 cajs huevos. 
J . Cantellanos; 100 id id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla en 
la semana que terminó el 16 de Septiembre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 libran) 
Arribos Exporta- Consumo Exintencia 
ción 

















Total hasta la fecha 979,698 929,308 45,553 4,837 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
NuevUas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 















Total hasta la fecha. . . . 480,091 470,395 3.684 6,012 
T O D A L A I S J L A 
Arribos Exporta- Consamo Existencia 
ción 
Semana. 995 6.062 857 10,84» 
Total hasta la fecha 1.459,789 1.399,703 49,237 10,849 
Centrales molie/ido: . . 
Habana, 18 de Septiembre de 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—-Consumo se reriere al azúcar llcftado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. DU azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
alará cuenta al final de la zafra. 
Canales, Diego y cp; 100 id id. 
Romagosa y cpf 400 sacos garbaneo». 
F . Bovrman; 25 barriles alquitrán. 
W. L . Platt; 100 id id. 
B Fernández y cp; 325 sacos harina de 
maíz: 10 cajas puerco. 
A'ceue y Gotman; 190 saco sabono. 
Consignatarios; 3 bultos efectos. 
Jenaro González; 250 sacos maíz. 
Lo).«i, Erviti y cp; 250 id id. 
M Nazabal; 500 id id. 
Surioi y Fragüela; 250 id id. 
Qucreieta y cp; 500 id id. 
Ai. Peraua; 880 id id. 
Orden; 5.828 piezae madera. 
P A R A OAIBARIKN 
R. Cawtera y cp; SOIS manteca. 
PARA GIBA KA 
Palomo, hno y cp; 6 oajas calzado. 
PARA GUANTANAMO 
Soler y cp; 120 atodas cortes. 
P A R A NUEVITAS 
B . G. Alonso; 5 cajas calzado. 
Pij.ián, huo y cp; 2S0 sacos sal. 
PARA BAGUA 
Mañagorrl y cp; 20 cajas y 30¡3 mante-
ca. 
P A R A CARDENAS 
Valle y Vallín; 250 sacos maíz. 
Cub:ui Sugar R. y cp; 500 saco» alimen-
to; 60 id abono. 
3 4 4 
Vapor noruego "Navigator", procedente 
de Mobila, consignado á A. J . Martínez. 
J . W. Strong: 52.059 piezas madera. 
Atares Whast W.: 373 i / , id. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e va lo res 
& B R E 
BiQetea del Ban'-c Bcpanol de la I»]a da 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro espalíol 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110^ 110% 
VALORES 
C©m. V >no. 
Pendes púbileee Valor PIO. 
Empréstito de Ja República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca de] Ayuntamiento de la 
Habana 
OljUKaciones aesuida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
ObUsracion-38 hipotecarla» F . 
C. de Clenfuogoa A Villa-
clara. , 
Id. id. segunda id. 
fu. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarlén, 
id primera id. Gibara i Hol-
«vín 
Bonos hipotecarios de la 
Cornpaff'r fle Oa.* y Biec-
tricJdad de la. Habana • • 
Bonos de la Hafrana Sloc-
trie Railway'a Co. (en olr-
culación) 
Obli^aci )ne8 generales (per-
petuas) conaolldidaa de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la CeatpaA^a di 
GAS Cubana. , » . . , 
Compañía E l é c t r i c a fle 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Baños de la Repdbllca de 
Cuba emitidos en 1806 A 
1897 
Pono» segunda hipoteca de 
The M á t a n a a a W a t e » 
Woks 
(d. hipotecarlos Csintral asu-
caj-cro "OllsniJo" 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grle». Conso-
lidadas Gar y Hilec-
tricidad 
BmMrestixty a», la Re^bl lc» 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCION H6 
Banco Espaflol 'le la Isla a* 
Cuba 
Banco Agrliíol» ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dt Ferrocarrlleo 
Umdo» df, la Habana y 
Alm-ioer'?^ Je Hería limi-
tada 
Ca. Slí-ctrioa .le Stintlago de 
Cuba 
Donipafltá del Ferrociarril del 
Oeste 
Compañía Cvbana Central 
Railway'a Llmtted Prete-
rid SJI 
Id. id. (comunes) 
Ferrccarr»! de 'Jibara A Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . , . . 
Cosnrnfi;" .1̂  CK? y ¡ffilecti;-
cidad de la Habana . - . 
Díoije Hubana Prefe-
rentes 
NuéVa Fábrica de Hielo . . 
I^ ^ja de vV^-r'-'-io <le la R a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (co.nun<:'»> . . • . . 
Compañía- áfi Construct,!?-
nes, Repataclones y Sa-
nea miente d*" Cuba. . . . 
Compañía Havana Kleotrla 
Ra.ltway-f Co. (pretereTi-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
LumiJHA;^ .'i nónlma de Ma-
tftnzrwi 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
í'is.-.cs VMU'.T\CS de S/inctl 
ñpfritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A>macen f̂i y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . , . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. ió. Beneficiadas 









































































de Hipnotismo y Magnetismo, Sonambu-
lismo, Sugestión é Influencia Personal, el 
más completo. 
En Tola (por Filiatre) $ l-r>0 
E l Hipnotismo, por Aymerich, los 
fenómenos del Espiritismo, en 
Rústica 
Conferencias en América del Sur, 
por Mario Roso de Lupa (2 to-
mos) en Rústica 
L a Nueva Ciencia de Curar ó en-
señanza de la unidad de las en-
fermedades y su curación sin me-
dicamentos y sin operaciones por 
Louis Kune, obra de fama mun-
dial y traducida á todos los idio-
mas. Edición española 44a. un 
tomo encuadernado en Tela . . 
E l Dominio de la Voluntad Mag-
nética, desarrollo de las ener-
gías y poti ncia de la domina-
ción, un tomo en Tela 
Para saberlo todo y recordarlo to-
do, nueva enciclopedia de cono-
cimientos útiles, con 60 rail lí-
neas de texto y 700 grabados, 
en Tela 
Piata en la Habana y Currency en 
las demás poblaciones, franco de 
porte. 
Pedidos, librería "Cervantes", de Ricar-
do Veloso. Galiano 62, Habana, Apartado 





de venta en la "Librería Nueva", >le J^r-
ge Morlón, Dragones, frente al Teatro de 
Martí. 
Breviario del Chauffeur; por Som-
mier $ 2-25 
Recefenrlo Doméstico, por Ghersi . 3-00 
Montador Electricista por Laffar-
gue 3-50 
Química Industrial; por Brocá, to-
mo tercero 3-00 
Tratado de Obstetricia, por Ribe-
mont 8-00 
Elementos de MagnetologíA, por 
Rcbaudl 2-50 
Magnetismo Personal, por bmvllií». 2-50 
Manual del Cantinero, por Goffnn 0-6C 
Minerva, por Gow y Reinach . . 
Introducción á la Filosofía, por 
Wundt 
Todos los textos para Escuelas, Institu-




E a p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y s e e o g a a B E s 
« i S i l P í l i S 
D E L 
d n DE m m m 
SECCION OE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar la cuarta y riftima 
matinée de la temporada el día 24 del co-
rriente, en los salones de la Asociación, se 
pon^ en conocimiento de los señores Aso-
ciados, previniéndoles lo siguiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán á la 
una y la matinée comenzará á las dos p. m. 
Segundo.—Es requisito indispensable la 
presentación á la comisión de puerta, del 
recibo de la cuota social correspondiente 
al raes de la fecha. 
Tercero.—Las comisiones están autoriza-
das para no permitir la entrada y retirar 
del salón á la persona ó personas que esti-
me conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—Estando á cargo de la Sociedad 
la cantina de la misma, se advierte á loa 
señores socios que en ella encontrarán be-
bidas de superior calidqd y un servicio es-
merado, á precios corrientes. 
Habana, Septiembre 21 de 1911. 
Salvador Soler, 
Secretario. 
11290 4t-20 ld-24 
1 D 01 
LioitaciúD ie obras en la Onínta ie Saloi 
E l viernes 29 del mes corriente, á las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construti-
ción de dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las Ocho en punto p. m. del referido 
día. SP constituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deeeen 
c.-studiarlos, en días y horas hábiles hasta 
ei propio día de la Liritación. 
Habana, septiembre 5 de 1011. 
F. Torrens. 
Secretario p. s. r, 
10603 25t-5 S. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R 
M o n t e 3 2 2 . 
El que quiera curarse de la avariosis 
con el doctor Redondo, tiene que hacera 
antes de Mai;zo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2685 S, 1 
T e l é f o n o A - 4 0 3 5 
BAEEO-REFPiACíAElO lliem V W 
en uso en esta Isla hace más de 20 afios, 
de venta en iodos los .Almacenes de mate-
riales y Ferreterías de la Habana, Matan-
zas, Cárdenas. Caibarién, Cienfuegos. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. Propietarioa 
de la marca C. J . Glynn y Hnos. Teléfo-
no A-3551, Apartado 162. Habana. 
10993 • alt. 13t-14 13d-14 S. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poFitvamente. 
De venra en todas ¡as farmacia*. 
C 2709 g. 1 
» # + * m w ^ w ' ^ w 
D E M A T E M A T I C A S 
K n s c ü a a z a de A r i t m é t i c a , A l -
l grebr»,. G e o m e t r í a y Trig-onome-
t n a , p« r correspondencia. 
Sititenut p r á c t i c o , moderno y, 
c c o n ó m i o . 
Se rcn i l i e folleto grratis á quien^ 
^ í o solicite del Director , A p a r t a d o , 
• m i m . 1241, i l a b n i m . 
*(t <fc A A rt>i <fc A A Oí., 
C 2722 S. 1 
de t o d o s l o s s i s t e m a s se c o n s -
t r u y e n e n e l l a l D o r a t o r í o 
d e n t a l d e l 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyon á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
I)e 8 á 4 todos los días. 
11280 26t-3i S, 
6 
DIARIO DB L A M A E n f A . — ^ i c » 1 1 la tarde.—Septiembre 21 de 1911 
D E T E L O N A D E N T R O 
T E M P O R A D A D E A R T E 
H a b l a F e r r a n d 
Diógeues Ferrand—ya os lo recor-
dó, lectores, en mi última croniquilla 
—es un brillante periodista español y 
es un autor nwíjr aplaudido.. . Ha es-
trenado unas cuantas bellas obras; sa-
be á lo que saben los laureles, y aun 
sabe algo más: qm? es lo que al públi-
co le crusta y pide, tantas veces en va-
no. Es. pues, Ferrand un inmejorable 
representante artístico. 
Esta mañana vino á verme, y á pre-
írunrarme. intrigado, quién me pudo 
proporcionar la minuciosa informa-
ción, en absoluto exacta, que sobre 
Virginia Pábregaa publicamos ante-
ad-e r. . . 
— H a y al?o que rectificar? 
—N'iKla. 
TTemos, pues, bien servido á los lec-
tores. 
Pero Ferrnnd no se conforma con 
mis noticias que. para envidia suya, 
he \d<> decirle proceden de una diestra 
mano escultural que acarició, con solo 
poyarse, un plieoruecillo azulado de 
pape! de cartas, mientras los ojos más 
giran les. mis luminosos, más deslum-
firadores, miraban, sin duda alguna, lo 
que aquella escribía. . . 
Ferrand. ante esto, va sabe qnicn 
finé la bermosa. mi confidente. 
No importa. Aun ba de agrecrarme él 
lo que ella no me dijo. ITay más noti-
cias. 
Le escucho. 
—ronste, ante todo, que casi todas 
las rhras oue constituyen el renevtorio 
de V i r ^ n i a son nuevas para el público 
de la Habana. 
—Vendan títulos. 
—"Los fa r tches ." de Pier"e Wolf. 
" L a danza de la muerte." ]n T.ípez 
"Rarbadillo. " F! amo." de Antonio 
Soti'lo " L a "̂ ^a en ^ d e n " v *:L;i s¡'-
ffújuda mujer." de Pinero. '"TTicia 1« 
di ' i . - . " de Pjnjllqe. " L a reina joven." 
de Ouimerá. "Tristes amores." le 
Triaccosa. " L a Gova." de Pedro Ma-
i n . . . 
—Xo sisra. Con e-a.s rbras ya 
hay nara to-la una temporada. 
—Pues Vir^ 'nia . oar» tr«iij|a no-
ches nue actuará ^n la Fpbana. tienn 
ya puestas en escena noventa que to-
das s"rían estrenos. 
—FvfqTnofi entonces de enlio^abue-
na. Disf mía remes ê nna verdadera 
temporada de arte. Y por mi parte me 
permito recomendarla o ;e, de todas 
esas noventa obra.': nuevas, nos reore-
Sfente ñor 1.-; menos, aparte de "Los 
fantoches." " L a reina joven." one ha 
obten;do un éxito inmenso en Barce-
lona ; "La Goya." oue lo losfró en Ma-
drid r "Juventud de p r ínc ipe . " "Ma-
má Col ibr í ." " L a princesa lejana," 
" A f r o d i t a " . . . 
—Otra noticia puede usted antici-
par: se estrenará un drama en tres 
actos, que ha recorrido ya en triunfo 
las principales escenarios de España •>' 
de América, y cuyo autor se eucueu-
tra enfre nosotros. 
— i Su nombre? 
— N i su nombre, ni el título de su 
obra. Xos lo ha rogado así. La prime-
ra noticia de este drama se tendrá por 
ios carteles que anuncien su estreno. 
Y nada más nos contó Diógenes Fe-
rrand. 
Es decir, s í : nos an inció. reerocija-
do. nue las li-ías de lo^ dos abonos que 
j se abren—á doce noches y á cuatro 
; Tardes—comienzan á cubrirse rápkla-
| mente. . . 
I — Y en cuanto el núblico sospeche 
el Inio de los trajes, de los mueblen. \ 
| de las decoraciones a¿ne traemos, ;no 
; hay rmien no se abon" I Xue^tra tem-
I ñora da—(esto me lo líio en ^^'retn. y 
bajando, vereronzo«;o. la voz1)—l"'ar.'i 
I fama ñor su, presenta ión edénica. 
on." ninguna otra compañía «operó, ni 
¡.siquiera i g u a l ó . . . l a m e n t e los mue-
I bles para uno de los a^tos de ' 'Los 
I fantoí-hes" costaron seis mil peso*-
o ro . . . 
—Pues, confidencialmente también, 
! amiízo Ferrand: mi énbo^ábnéntí aaíi-
j cipada, | y que lo veamos! 
CRISTÓBATJ DE LA TIABAXA. 
He aqr í . á título de información, 'os 
precios de abono para la temporada 
de la Fábrearns. 
A 12 noches: 
Grillés I.0 y 2.° piso sin en-
tradas. $84-00. 
Grillés 3er. piso sin eñtraidas. 60-00 
Palcos ] .0 y 2.° piso sin en-
tradas. ." . GO-00 
Palcos Ser. piso 40-00 
Limeta con entrada 15-00 
Asiento en tertulia con entra-
da. . . . . . . . . . . 8-40 
A. 4 tardes: 
Grilles ].0 y 2.° pisos sin en-
tradas. , $28-00 
i Grillés -Ser. pi-o sin entradas. 20-0!) 
j Palcos 1.° y 2.° pisos sin en-
tradas. 20-00 
! Palcos 3er. piso sin entradas. H-00 
i Luneta con entrada 5-00 
• Asiento en tertulia con en-
trada 2-80 
Fl abono queda abierto deade el 1.° 
de Octubre en !a Contaduría del Gran 
Teatro Nacional de 8 á 10 a. m. y de 
12 á 4 p. m. 
A ios señores .ibowndos á la últi'n.i 
i temporada se les reservarán sus lo-a-
i lidades hasta ol 10 del mismo; pasaba 
I dicha fecha, se pondrán á la disposi-
i ción del primero qne las solicite. 
Las funciones de abono de noche, se 
i verificarán los días martes, jueves y 
I sábados. 
V I D A D E P O R T I V A 
Otro nuevo deporte: el lazo de Büffalo. —Los au-
t o m ó v i l e s y su mal olor.---EI "match" París-
Francfort.---Fomentando la av iac ión: una idea 
de Michelin.---EI "record" del vuelo rápido en 
línea recta. 
Un coronel americano llamado 
Cody, al regreso de una expedición 
militar en el interior de América, ha 
importado y divulgado después e l , mejora. 
se trabajase buscando solución al 
problema; pero durante algún tiem-
po no se había podido conseguir esta 
.piego ó pasatiempo llamado "lazo 
de Búffalo." Este ejercicio se eje-
cuta al ;aire libre y en terreno llano. 
Es un juego de destreza, y se ejecuta 
lanzando una cuerda rematada por 
un nudo corredizo, que tiene que en-
cajar en un palo clavado en el suelo, 
alrededor del cual se trazan á distan-
cias desiguales tres ó cuatro círculos 
concéntricos. 
Según leemos, el profesor Gregha, 
de Viena, ha efectuado importantes 
ensayos con este fin, obteniendo sa-
tisfactorios resultados. 
El procedimiento que emplea con-
siste en hacer pasar los gases que se 
escapan del motor por un depósito 
que contiene carburo y óxido de cal-
cio, con los cuales se combinan aqué-
llos, resultando que casi sólo se des-
prende vapor de agua, y, por lo tan-
que lo emplea resulta 
l í e aquí la famosa carta: 
" S e ñ o r : Discútese mucho la cues-
tión de saber si el aeroplano militar 
es un simple órgano de reconocimien-
to ó si puede convertirse en plazo 
breve en útil temible de guerra. 
" ¿ P u e d e destrozar puentes, unio-
nes de ferrocarriles, cortar en dos la 
movilización de una nación, aniquilar 
una fortaleza, hacer volar un acora-
zado? 
•.•Hubiera podido en Watcrloo 
aplastar á la Tía.w Samte ó extermi-
nar á los g i T a r J Í 3 S ingleses qne espe-
raban tumbados en los trigos 
" ¿ P u e d e hacer aún más : destruir 
los arsenales, los centros de aprovi-
sionamiento, los polvorines del ene-
migo y dejar así inútiles en sus ma-
nos sus cañones y sus fusiles? 
•"Discutir estas preguntas sena 
estéril , y. sin embargo, hay que con-
testarlas, pu-̂ s en el primer caso bas-
tan unos cuantos aparatos y en el 
segundo precisa un ejército. 
"Ensayemos, pues, la demostración 
con hechos de lo que puede liacer fd 
aeroplano. Esperamos que. mía vez 
hecha esta prueba, la opinión públi-
ca y el Gobierno no dudarán para 
comprender la necesidad de pedir á 
la industria francesa de La aviación, 
no ya tm-aa docenas de aparatos, sino 
5,000 ó 6.000, qué, después de todo, 
no costarán más dinero que un aco-
razado. 
"Ponemos á la dispnsicifin de us-
ted una suma de 150,000 francos que 
habrá de distribuirse en cuatro pre-
mios llamados "Premios del Aero-
Cible Miehel iu" (1). 
"TTn premio de 50,000 francos se-
ría adjudieado al aviador que, de 
aquí al 15 de Agosto de 1012 inclu-
sive, haya colocado, en rn solo yrélo, 
en un círculo de 10 metros de radio, 
el mayor número de proyer-i i i es. 
" E l aviador deberá levarse lle-
vando á su borao cinco proyectiles 
de un peso mínimo de 20 kilogramos, 
volar á una altura superior á 200 
metros y dejar caer estos proyectiles 
uno á uno. pasando varias veces por 
encima de su punto de mira. 
" E n el caso en que varios aviado-
res hayan colocado hasta el 15 d" 
Agosto de 1912. por la tarde, iguíal 
número de proyectiles en el círculo, 
«erá vencedor aquel que por totaliza-
ción de puntos se haya acercado más 
al centro del círculo. 
"Otro premio de 25.000 francos se-
rá adjudicado, en idénticas condicio-
nes, al aviador qrc. volando á una 
altura mínima de 1,000 metros, haya 
colocado sus proyectóles en un rec-
tángulo de 100 metros de longitud 
por 10 de anchura, siguiéndose para 
casos de empate igual procedimiento 
que en el caso anterior. 
"Pediremos, además, á la Comisión 
de aviación del • Aero-Club" que nos 
preste su benevolente concurso para 
íijar los detalles de ejecución y con-
feccionar el reglamento. 
"Los otros dos premios se adjudi-
carán en 15 de Agosto de 1913. Pitra 
este segundo año nos reservamos la 
facultad de hacer modificaciones en 
el programa; pero sin variar la idea 
madre. 
"Sólo podrán tomar parte en este 
concurso los aviadores franceses, ci-
•viles ó militares. 
"Eogamos á usted, señor Presiden-
te, se sirva aceptar .la expresión 'de 
nuestros sentimientos distingnidos. 
André Michelin." 
Lo.s jugadores en número indeter-
minado, se disputan á la suerte sus i to, el "auto 
puestos, situándose uno frente á otro, l inodoro. 
designándose como primero de filas! r»í, ^„+„^ 
, , - j -i Disputada el día 2 i de pasado en a que ocupa el numero uno, v da el 
ejemplo recorriendo la pista más re-
ducida, gritando: ¡Al trote! ¡Al ga-
lope ! etc. 
Cuando la voz de ¡lazo! todos los 
jugadores .lanzan sus cuerdas diri 
giéndolas al palo central. Si uno de 
ellos acierta pasando el lazo alrede-
dor del poste, le sustituye como pri-
mero de fila; y continúa el juego, re-
corriendo la segunda pista, y así 
el trayecto del Sena, comprendido 
entre Courbevoie y Asniéres, el 
" m a t c h " á ocho remos entre los equi-
pos representativos de Par í s y 
Francfort, fué brillantemente gana-
do por el primero de los citados 
equipos. 
La lucha resultó encarnizada por 
ambas pactes; sin íjalir de la correcta 
y legítima rivalidad deportiva los dos 
. 1 " , ; equipos querían vencer a causa de sucesivamente hasta la ultima que se1 , . . , , , . „T- . [ yta^n „J , , i los incidentes de la política interna-naya marcado en el suelo. , j cjQ1]a] 
Los jugadores deberán guardar, * . , „ c ^ , J i 
«;^f„ i 4 ^1 equipo de Francfort iba delante, cierta, separación para no molestarse. , . * . . , , 1; * „ j . , , . ; hasta (pie a mil metros antes de la ni confundirse, recibiendo el premio 
aquel que demuestre mayor d-estreza. 
E l coronel Cody. llamado vulgar-
mente "Búffalo B i l l ," es un empe-
dernido y excelente cazador y aman-
te de todos los sports, y según él, 
este nuevo deporte de origen ameri-
cano se implantará y se divulgará 
llegada, por un esfuerzo del equipo 
de Francia, logró ésie. a. elerando la 
cadencia, ganar por dos largos y ante 
los esfuerzos desesperados de los re-
meros ademanes. 
El recorrido—2.500 metros—fué 
realizado en 8'7"2|5; es el mejor 
n n v t / v J ^ «i m u n , ^ ^" , , [tiempo efectuado en una distancia 
por joao el muncío. por su esoaíez de i J n ^ • ' A (Tosté (puesto qu^ está al alcance de como la de Courbevoie á Asnieres. 
todas las fortunas), por la originali- . . ^ ^ ' ^ ^ se 
dad de tirar el W y por último, por : ̂ P11**™ el ano Prox'mo €n Franc-
la novedad, por lo higiénico á la p a r i ^ 0 ^ . . 
que instructivo é inofensivo y en que ! Traducimos de la prensa francesa 
todos los lugares sirven para su eje-' la carta qne acaba de recibir el Pre-
cución y desarrollo. . jsidente del "Aero Club." de Francia, 
: suscripta por uno de loa Mecenas de 
T na de las cosas que más perjudi-ila aviación, cuyo nombre es harto 
can al automóvil, sobre todo respecto ¡ conocido; trátase de M. Mtchelin, 
a las personas que no lo ocupan, es;cuyo rastro patriótico y desinteresa-
el mal olor que despide por efecto de l do merece las alabanzas que sus com-
ía combustión de gasolina. ! patriotas le dedican v que nosotros, 
-\I-n,.os -MunuMpios se han ocupa- como todo admirador del 
óo de este asunto, y basta han ofreci-
do premios como estímulo para que 





E l aviador americano Atwood, que 
salió el día 15 del pasado de San 
Luis, para ir á Nueva York, por vía 
aérea, terminó felizmente su viaje. 
He aquí la tabla de marcha del 
aviador Atwood: 
15 de Agosto.—San Luis á Chicago 
(450 kilómetros). 
10 de Agosto.—Chicago á Toledo, 
(385 ki lómetros) . 
17 de Agosto.—Toledo á Cleveland 
(100 kilómetros) . 
• 18 de Agosto.—Cleveland á Erié, 
(280 kilómetros) . 
lí) de Agosto.—Erié á Búffalo, 
(180 ki lómetros) . 
20 de Agosto.—Búffalo á Lyons, 
(150 ki lómetros) . 
21 de Agosto.—Lyons á Siracusa, 
(110 kilómetros) . 
22 de Agosto.—Descanso. 
28 de Agosto.—Siracusa á Albany, 
(270 kilómetros). 
24 da Agosto.—Albany á Kook 
(260 kilómetros). 
25 de Agosto.^TTook á Xueva 
York, (40 kilómetros) . . 
O sea. en junto, en once días, 
2,075 kilómetros. 
U L T I I f l T N O V E D A D E S -
e n A b a n i b o s y Bolsas se r e c i b i e -
r o n en L A C O M P L A C I E N T E y 
A L E S P E C I A L , O b i s p o 1 1 9 . 
i [ | C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
i 
Kl Director del Conservatorio Xa-
' eioual de Música», nuestro distinguido 
! amigó Huberl de Blanck, nos ha en-
viado, rogándonos su publicación, la* 
siguientes interesantes líneas que ha 
clirigdó á sus alumno; 
Viene ocupando m i a t e n c i ó n desde ha-
ce a l g ú n tiempo, un probU-nia de g ran 
trascendencia relacionado con las ense-
ñ a i ' z a s Que se t rasmi ten en esta i n s t i t u -
c ión de m i cargo: el de que las cal i t i -a-
ciones que se voten por los t r ibunales exa-
minadores, á m á s de estar inspiradas, co-
mo de costumbre, en la independencia de 
cr i te r io de cada uno de sus miembros y 
en su probado e s p í r i t u de jus t i c i a , sean 
un reflejo í ide l í s imo, hasta donde h u m a -
namente pueda llegarse, de. las facultades 
de los alumnos, á, l in de que sus. padres, 
ó las personas que por ellos se interesen, 
puedan formar j u i c io exacto de las a p t i -
tudes que les s e r á dable desenvolver en 
el estudio de un ins t rumento cualquiera . 
E l resultado de mis observaciones ha s i -
do adqu i r i r la conv icc ión de que para l o -
grar tales fines es necesario juzga r á los 
examinandos no solo desde los puntos de 
vista de su "mecanismo" y de su "ex-
pres ión" , como hasta ahora c o m ú n m e n t e 
se viene haciendo, sino t a m b i é n , y de ma-
nera fundamental , desde el punto de v is ta 
de su "oido r í t m i c o " , de su " p e r c e p c i ó n 
del r i t m o " . 
Repetimos cosa ya de sobra sabida, a l 
af i rmar que el r i t m o es tan impor t an t e en 
m ú s i c a que sin él no p o d r í a ex is t i r el ar-
te musical por cierto. C á u s a n o s placer el 
oir, por ejemplo, un golpeteo bien acom-
pasado y continuo, ya sea producido so-
bre una mesa, sobre un tambor, sobre un 
KÜiro 6 sobre otro objeto cualquiera . T r á -
tase en este caso, p u d i é r a m o s a s í decir-
lo, de la a r m a z ó n de un bailable despro-
visto del ropaje de la m e l o d í a y de la 
a r m o n í a . Ahora bien: si á ese golpeteo 
ie a ñ a d i m o s sonidos combinados, ya tene-
mos m ú s i c a . 
Es, pues, c o n d i c i ó n indispensable que 
nuestro aparato aud i t ivo sea perfecto y 
perciba, á la vez, todas las combinaciones 
que puedan ofrevernos la ciencia n u m é r i -
ca y la ciencia tonal . Puede haber quien 
ten^a buen oido y sepa apreciar las com-
binaciones de los sonidos, y no le sea tía-
ble, s in embargo, establecer la menor d i -
ferencia entre un vals y una polka, por 
ejemplo. No es cosa imposible dar con u n 
profesor que pueda explicar la t e o r í a de 
los compases con todas las var iantes y 
combinaciones imaginables, y á quien le 
resulte imposible, no obstante, o i r esas 
mismas combinaciones que expl ica ; como 
no s e r í a capaz de ejecutarlas en n i n g ú n 
ir .s trumento tampoco n i aun s iquiera sol -
fearlas. 
A n d a por esos mundos, de consiguiente, 
g ran n ú m e r o de alumnos que no se dan 
cuenta de que funcionan mal los sentidos 
encargados d? auxi l ia r les en l a p e r c e p c i ó n 
de las variadas combinaciones r í t m i c a s ; 
y no son pocos los profesores de r e p u -
t a c i ó n excelente que se encuentran en ese 
caso; v i é n d o s e l e s razonar y d i scu t i r so-
bre todo lo que respecto á la m ú s i c a sa-
ben y e n s e ñ a n ; pero con el resul tado p r á c -
t ico de que se les pasan por a l to las equi-
vocaciones del a lumno cuando é s t e deja 
de dar á unas figuras el va lor que repre -
sentan. Pero m á s grave t o d a v í a es que 
existan concertistas atacados de t an la-
mentable defecto á quienes no hay manera 
humana de convencer de t a l cosa. 
No basta, por lo tanto, conocer la t e o r í a 
del r i t m o y saber expl icar la ; es necesario 
hacerla sentir, p r á c t i c a m e n t e , en las figu-
ras escritas dentro de cada c o m p á s del 
p e n t á g r a m a . 
P r o p ó n g o m e , por todo lo expuesto, que 
en lo sucesivo sean juzgados los a lumnos 
que se presenten á examen en este Con-
servatorio, desde los tres puntos de v i s ta 
siguientes: 
MECANISMO.—Ks decir, el re la t ivo á la 
co r r ecc ión , á la independencia absoluta de 
movimientos de dedos, manos y brazos, 
con lo que se logra la necesaria desen-
v o l t u r a para 
E S T I I X ) . — expresar las modificaciones 
de colorido sent imental que exper imenta 
la obra que se interpreta al pasar á t r a -
v é s del temperamento del ejecutante; y 
todo ello sazonado con esa 
R I T M O . — serie de regular izadas v a -
r iac iores de intensidad que ocurren á i n -
tervalos regulares como resultado de una 
p e r c e p c i ó n de metodizadas medidas Je 
t iempo. 
Para cal if icar á los a lumnos examina-
dos, a p e l a r á el t r i buna l que los juzgue a l 
sistema de puntos, en la fo rma s iguiente : 
50 puntos e q u i v a l d r á n á Reprobado. 
Este sistema tiene para el t r i b u n a l a 
ventaja, sobre el ant iguo, de ofrecerte u n 
margen de nueve puntos intermedms pa-
ra poder calificar estr ictamente. Puede 
haber un alumno, por ejemplo, que ob-
tenga 95 ó 98 puntos. No h a b r á llegado 
al sobresaliente" por cualquier c i rcuns-
t a r c i a que le haya sido adversa, pero se 
ve que ha merecido una ca l i f icac ión m u y 
superior á la de "notable". 
Este nuevo sistema de calificaciones, ins-
pirado en un al to e s p í r i t u de jus t i c ia , pa-
r é o e m e que h a b r á de resul tar muy satis-
factorio para todos: y. en descargo de m i 
concienca, s e r á revelador de las verdade-
ras apti tudes de un alumno, evitando, en 
a l g ú n caso, que se cifren esperanzas r i -
s u e ñ a s sobre quien, o r g á n i c a m e n t e , se en-
cuentre realmente incapacitado para ha-
cerlas efectivas a l g ú n día . 
Huber t de Blanck. 
que le hacen objeto do Su 
cia, queriendo hacer honor 
• - • IIKIIQI- . 
ñ á m e n t e ofrece novedades * 
dores; pero novedades de ""' «i 
yentes. instruct ivas, recr^ V ^ M -
teresan de tal modo .i,ueahUvas. ¿ 
los asistentes a l espoctácui 11 íe 
t iempo t ranscurr ido. 0 la 
L a noche de hov aers • 
cuentan que son tantas f,ll( if' 
la cuenta de los éxi tos obten^ 
mmi mm 
N A C I O N A L 
A noche la función de moda estuvo es-
p l é n d i d a , como era do esperar. Toaas las 
localidades llenas, ostentando lo mejor de 
la sociedad habanera. 
E x h i b i é r o n s e algunas p e l í c u l a s de . grao 
efecto y muy escogiaas; y a l final de las 
•los tandas representaron la g r a c i o s í s i m a 
comedia de A b a í i y Reparaz "Tortosa y 
Soler", que desenvuelve un asunto inge-
nioso y rebosante de filosofía mundana, 
Enr ique ta Sierra hizo con suma gracia y 
talento el papel de la esposa desconfiada 
y perspicaz. TValdo F e r n á n d e z , genial y 
ocurrente como él solo. E l s e ñ o r V a l e u t i 
es un actor cada d ía m á s digno do ap lau-
sos. I .a s e ñ o r i t a Real posee el don de 
la e x p r e s i ó n sugestiva en los momentos 
d r a m á t i c o s : s e r á una excelente a r t i s ta . L o 
mismo nos parece la s e ñ o r a G o n z á l e z , de 
a r t í s t i c a figura y buenas apti tudes. H a y 
que ver la en papeles de alguna i m p o r -
tancia. 
Una advertencia amistosa. Anoche se 
oía poco la voz de algunos ar t is tas . Sola-
mente nos hicimos cargo de lo que de-
cía el s e ñ o r Sierra y Enriqueta Sierra. 
H o y representan "Los corr idos" y la 
comedia "Choque de a u t o m ó v i l e s " . 
P A Y R E T 
Ayer p a r e c í a día de estreno. 
A la segunda tanda a c u d i ó el p ú b l i c o 
en ta l n ü m e r o que las localidades todas 
se vieron ocupadas. 
" L a Corte de F a r a ó n " , lo repetimos, se-
r á la obra de la temporada. 
E l é x i t o alcanzado ayer por esta obra, 
fué remedo del de la noche del estreno. 
H o y va en segunda tanda. 
E n p r imera tanda " L a reina ^e las t i n -
tas". 
Se suspende la tercera para sacar fo to-
g r a f í a s de " L a Corte de F a r a ó r i " . 
M a ñ a n a v'ernes "reprise" de "Agua, azu-
cari l los y acruardiente". 
Pronto, "Por t fo l io cubano". 
S a l ó n N 
Siguiendo proverbial costumbrp 
lón o b s e q u i a r á esta noche á , 
le dis t inguen con su favor ^ 
puchas do flores que son u,', * 
canto. ^rda 
Bn su programa fiRuran r>P,. 
interesantes, y el estreno de , 
de arte cuyo t í t u lo es "Meiiir 5 
ra", asunto or ipinal i n t e r n r J v ' 
t is tas de la Comedia FYance«¿^ 
Y se repriBan las aplaudida» 
buen jardinero" , "Aventura '-al 
doQué", " E l l i r i o marchito"",. ant? ̂  
• "tras. 
1 
M O L I N O R O J O 
Esta noche, al final de lá 
da, después de la obra de éxito «i!? 1 
hacen su debut The Polleys and i 
sun, notables excén t r icos , cóm'i • 
libristas y contorsionistas. ' ^' ' 
E n la segunda tanda va "ConE 
señoras", obra donde logra un"!01** 
so triunfo el insustituible Soto. ^ 
Rara la tercera se ha elegido " i 
bres que matan", gran éxito deMAri 
manos Ankrrmann. 
E n lás tres • obras toina partfl 
de- Soto, Palomera, otro artista in5¡í 
ble en la compañía . 
A l final de cada tanda trabajarán lo 
tables artistas americanos y Campl 









á Notable . 
á Sobresaliente. 
A L B I S U 
Terminada la temporada c i n e m a t o g r á f i -
ca, comienza hoy la de zarzuela, debutan-
do la c o m p a ñ í a con un bonito programa. 
Es el s e ñ o r V á z q u e z p r imer actor y d i -
rector de la C o m p a ñ í a , en la que f iguran 
las t ip los s e ñ o r a s Polo V l l l a t e . Car idad 
Casti l lo, S i lv ia F e r r á n y M a r í a H e r m á n . 
E l tenor es el s e ñ o r Matheu , á quien 
tantas veces a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a m e n t e 
nuestro púb l i co . 
'Son dos las tandas, figurando en la p / , -
mera la .precioso zarzuela " E l d ú o de la 
Afr icana" , y en la segunda tanda " E l t ú -
nel" . 
Ambas son regocijadas y bonitas, sien-
do poco menos que estrenos para la pre-
sente g e n e r a c i ó n . 
E.1 púb l i co gusta mucho de la zarzuela 
y esta noche d e b u t a r á la C o m p a ñ í a ante 
una concurrencia que l l e n a r á to ta lmente 
el teatro. 
M A R T I 
Con gran é x i t o se e s t r e n ó anoche por 
la c o m p a ñ í a de zarzuela cubana, d i r i g i d a 
por Garr ido, la zarzuela c ó m i c o - l í r i c a , le -
t ra y m ú s i c a de Eduardo de Castro, t i t u -
lada "Fe, Esperanza y Caridad". 
En el d e s e m p e ñ o de los papeles sobre-
salieron la "Ch iqu i t a " y Armando F e r n á n -
dez, que hizo un papel de bobo a d m i r a -
ble; Arean, Bandera y Garr ido, t raba ja-
ron m u y bien. 
Esta noche vuelve "Fe, Esperanza y Ca-
r idad" , en la segunda tanda. 
" L a So l i t a r i a " en pr imera , y " L a H a -
bana en pe l ícu la" , en tercera. 
E n ensayo: " ¡ ¡ A los t a ñ o s de m a r ! I " 
A C T U A L I D A D E S 
H o y va á p r imera hora el juguete c ó -
mico "Tras d e . . . munic ionéis" , obra don-
de se lució anoche la graciosa Fanny Orts . 
L a segunda tanda se cubre con " A b a n -
dono improvisado", o t r a obra donde es 
aplaudida con jus t i c i a la s i m p á t i c a Fanny. 
Para l lenar la tercera se ha elegido " U n 
amigo de confianza", obra que cuenta sus 
é x i t o s por noche. 
En los intermedios, la salerosa L o l i t a 
Cervantes, la siempre aclamada, e j e c u t a r á 
bonitos n ú m e r o s . T a m b i é n t r a b a j a r á n 
Geisha, Havana Post y l a elegante Fanny 
Orts . 
A l final de la p r imera ..anda debuta hoy 
la Ga t i t a M a d r i l e ñ a . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Este sa lón , cuyas condiciones de v e n t i -
lac ión y a m p l i t u d son conocidas de gran 
n ú m e r o de nuestras d is t inguidas fami l ias . 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDiGIGN GE ARIiGULGS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BASO. GGLGAODRAS Y LENGERI* 
A N U N C I O S V A R I O S 
i : ÍV 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFÜMER1A 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 6 3 0 
>'OTA.= iWi l d o s r i e n r o s s o m b r e r o s v e n d i d o s e n c i n c o m e -
ses, s on l á d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i n de que n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s t i ene t o t í o e l í a v o r de l a s d a m a s . 
C 2702 S. i 
1 2 . 5 0 
E L C O C H E para entierros, bodas 6 bau-
t izos .—EL N I A G A R A , A g u i l a n ú m e r o 115, 
moderno. T e l é f o n o A-7350. 
C 2787 19-9 S. 
10772 
I S E N O S I 
Ocserroliados y Hermoasadot 
TOMAMDO LAS 
Obleas Dr. VERNH20BRE 
es IL ÚNICO PROPUCTO oue 
4aSQlip¿ E L DCSAR HOLLO T Pt̂ UlJ* OCL PECHO SIN PZm-• ' • JUDICAR LA SALUD • - -
tKmmttt»tt% par c(ltWI<t«a« MMka* 
tt UÍS T runcu latMTlU 
8í?8¿»T0: .El CrlH*. Htft&f fl.-OikiM 
30t-8 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l g u r t i é o m á s <e»ttipieto y elegante que se ha visto hasta el <i¿a, a precios muy rerlncirlos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y SéiiórHaaf t imhradv en retiene ü»n c i o r i c k v s ts n%}f¿urjrií.a L Q . 
C E I S P O 3 i ¿ f t a m ó i a y & o u j s a , T E L E F O N O 375. 
EL TEATRO ES PRflWj 
C 2745 S. 1 
CIENFUEGOj 
En e1! Teatro T e r r y cont inúa de éxiJj 
é x i t o la comp'afíta de Casasús . 
De # i ú l t i m o estreno da cuenta e! J 
nista de " L a Correspondencia", con lai? 
l u i en te s l í n e a s : 
"Una .de las mejores obras que ha i 
t renado C a s a s ú s en Cienfuegos, es 
Mora l de lo inmoral" , del notable esc 
Migue l de Z á r r a g a . 
Kaa . bella comedia ha obtenido un m 
dadero y merecido t r iunfo. 
Numeroso púb l i co fué á, conocerla, 
se oyeron muchos aplausos. 
Acepte su valioso autor mi sincera fJ 
c i t ac ión . 
Esperanza de los Santos, Casasüs, 
j a r y Alegre, pusieron todos sus esfuaj 
a r servicio de la obra. 
" L a Mora l de lo inmoral" debe rt» 
t irse." 
— E n el Gran Teatro Luisa MartlH 
Casado d e b u t ó el popular Alejandro 
r r ldo , que e s t á realizando una brillual 
s ima " t o u r n é e " por los principales coíl 
seos de la Repúb l i ca -
L a p r e s e n t a c i ó n fué con "El ama del 
casa" y " E l nido". 
P i la r B e r m ú d e z , Rosa Lora, Lis Abrici 
L o l i t a Vargas, Garr ido, Castro y Aguq 
escucharon muchos aplausos. 
Esta c o m p a ñ í a se t r a s l a d a r á al "Vauátj 
v i l l e " , de la Habana, en la segunda qui 
cena de] entrante Octubre. 
H a r i n a deP laMf l i 
de P.. Cruscllas 
PARA LOS NIR0S.-PARA LAS PERSONAS DEBIC 
PARA LOS DISPFPTICOS 
U BABASD.'A SE BAILA CE TERTA El rAWUCUS 
T VIVEMS rreos 
PARA EL USO CULINARIO 
obtiene "na nen T «hroon IVIPA Di; r«Wl•," 
Vorea linos. 
C 2712 Sl 
f O S E F I N A 
Premiada en 1»! 
Exposición conlT 
mayor distln^ 
por sus t n M j 
en pelo, pe"11?! 
v la "Tintura Sr| 
perior Jo$etin«' 
EspeciaMM' 
corte y 1 
pelo & bebí. 1 
Producto I-'» 
bre. Petroflo**| 
Se sirve" ^ 
cage^BSF^ interior• 
G A L I A N O 88. TELEFONO A"4^ 
C 2752 
C 2S0 
del D I A R I O l - A ^ 
Tcnit.ntc noy y 
